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An otace  
Vyu ži tí  p ok u s ů  zam ěře n ých  n a en vi ron men tál n í  vých ovu  v mate řs k é š k ol e 
 
 V teoretické části diplomové práce uvádím informace o environmentální výchově 
v mateřské škole, klasifikaci didaktických metod, vysvětlení pojmu pokus a základní 
informace o experimentech. V další části předkládám receptář pokusů využitelných při 
práci s dětmi předškolního věku. V praktické části uvádím několik vybraných 
experimentů z receptáře pokusů, jež jsem zrealizovala a zdokumentovala. Praktická část 
dále obsahuje dotazníkové šetření zaměřené na frekvenci a okolnosti využívání pokusů 
v mateřských školách. V závěru práce prezentuji zjištění, že učitelé mateřských škol 
využívají metodu pokusu v hojné míře.  
 
Kl í čová s l ova:  
Environmentální výchova, pokus, předškolní vzdělávání, klasifikace didaktických 
metod, dotazník 
 
An n otati on   
Us e of  atte mp ts  f ocu s ed  on  en vi ron men tal  ed u c ati on  i n  nu rs ery s ch ool s  
 
 In the theoretic part of the thesis I cite information about environmental education        
in nursery schools, classification of didactic methods, explication of the term 
„experiment“ and basic information about the experiments. In the next part I bring a list 
of experiments that are applicable for work with preschool-aged children. In the 
practical part I mention several experiments chosen from the list that I implemented and 
documented. The practical part also contains questionnaire research aimed at frequency 
and circumstances of experiments used in nursery schools. At the close of the thesis          
I present findings that teachers in nursery schools use the method of experiment            
in a high degrese. 
 
Key w ord s :   
Environmental education, experiment, preschool education, classification of didactic 
methods, questionnaire  
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Úv o d  
  
 V e  s vé  di pl om ové pr áci  j s em  s e z ab ýv al a p roj ekt ovou m et odou, v ní ž  dě t i  z í s kával y 
p oz nat k y z ej m éna na  z ákl adě  vl as t ní ch z kuš enos t í  v prakt i ck ýc h  či nnos t ech                   
a ex peri m ent ac e. D ět i  s e  pro proj ekt  vel m i  nad ch l y a t o hl av ně  pro pokus y,  kt e ré j s m e  
v ně m  rea l i z oval i . P rot o m ě po nás t upu do z am ě s t nání  m rz el o, ž e uč i t el ky,  kt e ré j s em  
poz nal a, v yuž í val y ex peri m ent y j en z ří dka. Z t o hot o důvodu j s em s e roz hodl a ve s vé 
m agi s t e rs k é prá ci  věnova t  právě  t ét o probl em at i ce.  
 O obs ahu di pl om ové práce v ypoví dá už  j ej í  náz ev - V yuž i t í  pokus ů z am ěřen ých         
n a envi ronm ent ál ní  výc hovu v m at e řs ké š kol e. Teoret i cká č ás t  př eds t avuj e 
envi ronm ent á l ní  obl as t  z  pohl edu R ám cového vz dě l ávací ho pro gr am u pro př edš kol ní  
vz dě l ávání . Dál e s e t at o  čás t  z ab ýv á poj m em  pokus , př i čem ž  v ych áz í m  z  kl as i fi kace 
di dakt i ck ýc h m et od a uvádí m  z de hl avní  bod y pr o v yt vo ření  ex peri m ent u. Nás l eduj í cí  
čás t  – R ecept ář  pokus ů př eds t avuj e ně kol i k ex peri m ent ů vhodn ých  pro v yuž i t í 
v př edš kol ní m  z a ří z ení . V prakt i cké čás t i  př edkl ádám  popi s  ně kol i ka pokus ů 
real i z ova n ýc h v pr ax i  a j ej i ch v yhodno cení . Záv ě r prakt i cké čás t i  obs ahuj e dot az ní kové 
š et ření , j e hož  cí l em  j e z j i st i t  frekvenc i  v yuž í vání  poku s ů z am ěře n ýc h                             
na envi ronm ent ál ní  v ýc h ovu v m at e řs ké š kol e  a chápání  poj m u ex peri m e nt  peda go g y 
m at e řs k ýc h š kol .  
 
Cíle d ip lo mo v é p r á ce 
 
• C hara kt eri z ovat  envi ro nm ent ál ní  v ýchovu a  j ej í  z a čl eně ní  do R ám cového 
v z dě l ávac í ho pro gr am u pro př edš kol ní  vz dě l ávání .  
• C harakt er i z ovat  di dakt i c ké m et od y s e z am ěření m  na pokus . 
• V yt voř i t  r ecept á ř pokus ů  z am ěřen ých na envi ron m ent ál ní  v ýchovu.  
• P rovés t  ově ření  v ybr an ýc h pokus ů v prax i . 
• V yt voř i t  dot az ní kové š e t ření , z real i z ovat  ho, v yhodnot i t  a v ýs l edk y z az nam ena t          
do t abul ek a  gra f ů.  
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I .   Teo retická  čá s t   
 
1 . Ch a ra k teris ti ka  e n v iro n men tá ln í  v ý ch o v y 
 
 P edago g i ck ý s l ovní k de fi nuj e envi ronm ent ál ní  v ýchovu j ako s ou čás t  s ouč as ného  
v š eobecného  vz děl ávání ,  kt erá  j e z am ěř ená n a o chranu a t vorbu  ž i vot ního pros t ředí .  
P odl e aut or ů s l ovní ku j e envi ronm ent ál ní  v ých ova š i rš í m  poj et í m  než  př í rodov ědně  
z al ož ená e kol ogi cká v ýc hova, prot ož e v s obě  s krýv á t ak é s oci ál ní , hodnot ové a et i cké  
z am ěření  v ý chov y k ak t i vní  úč as t i  na t vorbě z dravého ž i vot ní ho pros t ředí  (P odl e 
P r ůcha, W al t erová, M a re š  2009, s . 69). 
 
1 .1  Za č l e ně ní  e nv i ro nme nt ál ní  o bl as ti  v  RVP PV  
 
 R ám cov ý  vz děl áv ací  p rogram  pro p ředš kol ní  vz dě l ávání  (dál e j en R VP  P V)             
j e kuri kul ární  dokum ent  s t át ní  úrovně  pl at n ý p ro veš keré p ředš kol ní  vz dě l ávání .  
 
 R VP  P V j e roz dě l en  d o 5 obl as t í  př edš kol ní ho vz děl ávání , kt e ré s e navz áj em  
ovl i vňuj í  a  prol í naj í : 
 
1. Dí t ě a j eho t ěl o (bi ol o gi c ká obl as t )  
2. Dí t ě a j eho ps ychi ka (ps ychol ogi ck á obl as t )  
3. Dí t ě a t en dr uh ý (i nt e rper s onál ní  obl as t ) 
4. Dí t ě a s pol e čnos t  (s oci ál ně  - kul t urní  obl as t )  
5. Dí t ě a s vě t  (envi ronm ent ál ní  obl as t ) 
 
 Envi ronm ent á l ní  obl as t  t voř í  j ednu z  pě t i  z ákl adních s l ož ek př edš kol ní ho vz děl ávání  
(P odl e R VP  P V, s . 15). 
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1.2  Cíle environmentální výchovy 
 
 Autor knihy Příroda v programech MŠ – J. Machart spatřuje cíl environmentální 
výchovy ve vytváření základních hygienických a sociálně kulturních dovednostech              
a návycích ve vztahu k životnímu prostředí. Dále je také vidí nejen ve vytváření 
citového vztahu k přírodě, ale i k výtvorům lidské práce a k lidem samotným (podle 
Macharta 2001, s. 15). 
  
 Každá mateřská škola musí pracovat na základě RVP PV, proto v následující části 
uvádím vyložení cílů environmentální výchovy tak, jak je chápou autoři z Výzkumného 
ústavu pedagogického v Praze:   
 
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte 
elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí 
-  počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu -       
a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) 
k životnímu prostředí (RVP PV 2005, s. 29). 
 
Z tohoto základního cíle posléze vytvořili soubor dílčích vzdělávacích cílů, které 
pedagogům napovídají, co mají u dětí předškolního věku podporovat:  
 
1. osvojování elementárních poznatků o místě, v němž dítě vyrůstá a budování si 
kladného vztahu k němu 
2. vytváření základního povědomí o širším okolí (přírodním, kulturním, 
technickém) a o stálých změnách v důsledku vývoje 
3. seznamování dětí s ostatními kulturami světa  
4. pochopení, že některé aktivity mohou zdraví člověka a prostředí podporovat      
a jiné naopak ničit a poškozovat  
5. získávání poznatků a dovedností potřebných k spoluvytváření zdravého              
a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před nebezpečnými vlivy tohoto 
prostředí 
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6. v yt vá ř ení  a roz ví j ení  úct y k ž i vot u ve vš ech j eho form ách  
7 .  poc hope ní , ž e vš echno k ol em  s e m ění ,  v yví j í , pohyb uj e,  prom ěňuj e  a  ž e s  t ěm i t o 
z m ěnam i  j e nut né v ž i vot ě poč í t at  a um ět  s e j i m  př i z půs obovat 
8. podpoř ení  p ředs t av y o s ounál ež i t os t i  dít ět e s e s vě t em , př í rodou, s pol e čnos t í          
a naš í  pl ane t ou (podl e R VP  P V 2005, s . 29) 
 
1 .3   Fo r my  a  me t o dy  e nv i ro nme nt ál ní  vý c ho vy  v  RVP PV 
 
 K napl ňová ní  cí l ů uveden ýc h v př ed choz í  čás t i  j e důl ež i t é v yuž í t  vhodné form y        
a m et od y.  
 
 Form y envi ronm ent ál ní  v ýchov y v yc ház ej í cí  z  R VP  P V b ychom  m ohl i  roz čl eni t        
do 3 z ákl adní c h s kupi n (pro l epš í  př eds t avu uvádí m  u kaž dé form y n ěkol i k př í kl adů):  
 
a)  h romad n á f or ma  
• v ýl et y 
• pob yt  venku  
• poz orování  okol í 
 
b )  s k u p in ová f orma  
• ex peri m ent y 
• ekohr y 
• di s kus e 
 
c)  i n d i vid u áln í  f orma  
• m ani pul ace s  př edm ět y 
• pě s t i t el s ké č i nnos t i  
• v ýt varn é  č i nnos t i  
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     P okus  j e z de z a řaz e n do fo rm y s kupi nové,  al e z rovn a t ak  m ůž e b ýt  real i z ován 
f or m ou hr om a dnou i  i ndi vi duál ní . 
 M et od y j s ou z ahrnut y z ej m éna v kapi t ol e R VP  P V naz vané „ Vz dě l ávací  nabí dka“       
v obl as t i  D í t ě a s vě t . 
 
 Metod y en vi ron men tál n í  vých ovy vych ázejí cí  z RV P PV :  
 
1. př i roz ené poz orování                                                                                                                                                                                                                                       
2. v ych áz k y, v ýl et y, ex kurze 
3. m ani pul ace s  př edm ět y 
4. prakt i c ké ukáz k y 
5. r ůz né hr y, ekohr y 
6. práce s  l i t er ární m i  t ex t y 
7. v yuž í vání  enc ykl opedi í   
8. práce s  ob raz ov ým  m at er i ál em  
9. v yuž í vání  m édi í  (pos l ech , v yhl ed ávání  i nform a cí … ) 
10. di s kus e 
11. v ypr ávě ní  
12. pě s t i t el s ké a chovat el s ké či nnos t i  
13. pokus y (obj e vov ání , z koum ání ) 
 
 P okus y m aj í  v ych áz et  z  prakt i ck ýc h akt i vi t , j ej i chž  pros t ředni ct ví m  s e dět i  
př edš kol ní ho vě ku s ez nam uj í  s  rozm ani t ým i  př í r odní m i  i um ěl ým i  l át ka m i , m at eri ál y 
v  j ej i ch bez pros t řední m  okol í  a s  př í rodní m i  j ev y ( déš ť , ví t r… ). N a z á kl adě t ěcht o 
či nnos t í  dě t i  z í s kávaj í  zkuš enos t i  s  vl as t nos t mi  r ůz n ých l át ek a m at eri ál ů  (podl e R VP 
P V 2005, s . 29-30). 
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2 . Ch a ra k teris ti ka  p o j mu  p o ku s  
 
 P od c ha rakt e ri s t i kou pokus u nal ez nem e v peda gogi ck ém  s l ovní ku odkaz  na dal š í  
poj em , kt er ým  j e ex per i m ent , z  č ehož  us uz uj i , ž e oba poj m y m aj í  t ent ýž  v ýz n am . 
Ex peri m ent  j e v t om t o s l ovní ku v ys v ět l ován z  pohl edu š kol ní ho v yu čo vání . P okus 
real i z uj í  dě t i  pod vedením  uči t el e, kd y provád ěj í  poz orování  ur či t ého j evu, j eho pr ůbě h  
a v ýs l edk y pos l éz e z a z nam enávaj í  a hodnot í . V př í rodově dn ýc h a  t echni ck ých  
př edm ět ech j e pokus ům  v yhraz en př edm ět  naz ýv aj í cí  s e Labor at orní  práce (P odl e  
P r ůcha, W al t erová, M a re š  2009, s . 75). 
 
2 .1   Kl asi f i ka c e  di da kt i c ký c h me t o d  
 
 V ýc hovně  vz dě l áv ací  m et od y m ůž em e t ří di t  podl e ně kol i ka r ůz n ých  hl edi s ek.  
V l i t erat uř e s e s et káv ám e s  ř adou z půs obů kl as i fi kace m et od. P ro př eds t avu ně kt er é  
z  ni ch uvádí m  v nás l eduj í cí  č ás t i . 
 
Pod l e zp ů s ob u  i n terak ce mezi  u či t el e m a žák y rozl i š u je me metod y:  
1. front ál ní    
2. s kupi nové  
3. i ndi vi duál ní  (P odl e P r ůcha, W al t erová, M ar eš  20 09, s . 355) 
  
Pod l e c h arak te ru  p oznávací  či n n os ti  a mí ry s amos ta tn os ti  d ětí  exi s tu jí  me tod y 
(podl e M oj ž í š ek 1975, s . 167-171) :  
1. het erodi dakt i cké  - či nno s t  j e vedena a o r gani z ová na uč i t el kou, kt erá dí t ět i  s am a 
př edává i n form ac e  
2. aut odi dakt i cké (s am ouč í cí ) – v m at e řs ké  š k ol e j e real i z ována  z ej m éna 
ex peri m ent ací , kde poz návací  či nnos t  real i z uj e převáž ně  s am o dí t ě                   
M ari e M ont es s ori ov á ž i j í cí  v l et ech 1870  – 195 2 v yt voř i l a  s oubor s p eci ál ní ch 
aut odi dakt i ck ýc h m at eri ál ů a pom ůcek (podl e Opravi l ová, Krop á čkov á  2005,      
s . 41)     
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Pod l e d ru h u  u ži téh o l ogi ck éh o p os tu p u  v p ozn áván í  rozl i š u jeme me tod y: 
1. anal yt i cké – poz návání  p os t upuj e od cel ku k čás t e m  
2 .  s y nt e t i cké – poz náv ání  pos t upuj e od č ás t í  k cel ku  
3. s rovnávac í  – j ev y s e s rov návaj í  a v yvoz uj í  s e z ávě r y 
4. i ndukt i vní  – pos t upuj e s e od j ednot l i v ých poz nat k ů k obecně j š í m  z ávě r ům  
5. dedukt i vní  – ve de s e od obecn ých z ávě r ů ke konk rét ní m  vz t ahům         
(podl e M a ňák a a Š vec e 2 003, s . 47)              
 
 
 Zákl adní  kl as i fi kac e di d akt i ck ýc h m et od v m at e ř s ké š kol e j e roz děl en a d o 3 s kupi n 
p od l e zd r oje zí s k áván í  p ozn atk ů  (podl e B ěl i nové a kol . 1986, s . 22-29) n a:  
 
1. met od y s l ovn í  – dě t i  z í skávaj í  i nform ace př eváž ně  s l ovem  (pro př edš kol ní  dě t i 
není  př í l i š  l ákavá)  
 
• v ypr ávě ní  
• roz hovor 
• bes e da  
• obj as ňování  
• popi s  
• hodnoce ní  
• povz buz ení 
• pos l ech nahr ávek  
• př edč í t ání  
 
 
2. metod y n ázorn é – uč i t el ka př i  ni ch v yuž í vá náz orn ých pom ů cek  
 
• pokus  (uč i t el ka př i praví  podm í nk y pro ur či t ý dě j , kt er ý pak fo rm ou 
ot áz ek a odpov ědí  s  dě t m i  v yhodnot í )  
• poz orování  
• p ředvádě ní  
• ex kurz e  
• v ych áz ka  
• př í kl ad 
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3. metod y p rak ti ck é či n n os ti  – prakt i cká či n nos t  s  př edm ět y j e pr o dět i                                             
př edš kol ní ho vě ku nej vh odně j š í  a nej z aj í m avěj š í  
 
• vl as t ní  ex peri m ent ování  dí t ět e (př i  ex peri m ent aci  poz nává nej en  
m at eri á l , al e t ak é  j eho vl as t nos t i  a t í m  i  z půs ob y j eho v yuž i t í ) 
• kons t ruování , s es t avován í  
• cvi čení  a pro cvi čování   
 
2 .2   Di da kt i c ké  me t o dy  s e  za m ěře ní m  na  pokus   
 
 P odl e v ýš e uved en ých kl as i fi kací  di dakt i ck ých m et od b ychom  m ohl i  pokus  z a čl eni t 
h ned do ně kol i ka m et od:   
 
• ex peri m e nt  m ůž e b ýt  real i z ován front ál ně , s kupi nově  i  i ndi vi duál ně  
• p okus  m ůž e b ý t  m et odou  het erodi dakt i ckou nebo aut odi dakt i cko u  
• př i  rea l i z aci  pokus u v yuž í vaj í  dě t i  m et odu s rovnávací , i ndukt i vní …  
• podl e pos l e dní  uvedené  kl as i fi kace m ůž em e pokus  z ač l eni t  do m et od 
náz orn ýc h, p rakt i ck ýc h a m et odou s l ovní  m ůž e b ýt  dě t em  v ys vě t l e n            
a pops án  
 
 
 J e dnot l i vé v ýchovně  vz dě l ávací  m et od y v m at e řs ké š kol e j e  nut né p r ez ent ovat             
v s ouvi s l os t ech. P ři práci  s  předš kol ní m i dě t m i  j e důl ež i t é, ab y m et od y t v oř i l y u cel en ý  
a prom yš l en ý s ys t ém . U či t el ka m us í  um ět  m et od y pro s vůj  z ám ěr vhod ně  v yuž í t  t ak, 
ab y n a s e be n avaz oval y a  prol í nal y s e (podl e B ěl i n ové a kol . 1986, s . 26).  
 Tém ěř kaž dá m et oda m ůž e b ýt  vz áj em ně s pj at a  s  pokus em  – buď m ůže m et odě  
p okus u př edch áz et , b ýt  provádě na  s ouč as n ě neb o m ůž e b ýt  v yuž i t a v j eho z ávě re čn é  
čás t i  (např í kl ad v yhodn ocování  pokus u… ). P ro př eds t avu uvedu m et o d y, kt er é j s ou 
s  pokus em  s pj a t y nej ví c e :  
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Pok u s  a p ozorován í  
 Zat í m co u či t el  real i z uj e pokus , dě t i  z í s kávaj í  i nform ace m et odou poz orová ní . 
 
P ok u s  a r oz h ovor  
 R oz hovor čas t o v yuž í vá  uči t el ka j ak před s am o t nou real i z ací  pokus u, tak v j eho 
pr ůbě hu i  př i  z j i š ť ování  výs l edků ( čas t o j s ou v yuž í ván y ot áz k y a odpov ědi ).    
 
Pok u s  a p op i s 
 Doprovodn ý popi s  m ůž e uč i t el  v yuž í t  k ucel en ěj š í  př eds t avě  o pokus u  a př i  j eho 
v yhodnocov ání .    
 
Pok u s  a vych ázk a 
 V yc ház ka m nohd y př ed cház í  s am ot ném u pokus u (s bě r m at e ri ál ů pro po kus , ces t a   
z a pokus em … ) . N ěkd y m ůž e b ýt  pokus  real i z ován př í m o bě hem  v ych áz ky.  
 
Pok u s  a p ěs ti tel s k é č i n n os ti  
 P ěs t ování  j e pro dět i  velm i  l ákavé a t ém ěř vž d y v s obě  s kr ýv á pokus , o kt erém  dě t i 
ani  neví  a  př es t o s vou vl as t ní  akt i vi t ou zí s kaj í  pot řebné z kuš enos t i  a z nal os t i , kt eré s i  
uč i t el ka př ed em  v yt y či l a ve s v ýc h cí l ech.  
 
2 .3   Ty py  ex per i me nt u 
 
Pod l e d é l k y trván í  d ěl í me p ok u s y ( podl e S k ýbo vá 2007, s .16)  n a:  
 
1. krát kodobé  
 
2. dl ouhodobé  (př ev áž ná čás t  pokus ů z am ěřená  na envi ronm ent ál ní  v ýchovu           
j e z as t oupe na ex peri m ent y dl ouhodobě j š í ho cha ra kt eru)  
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J. Ma ň ák  a V. Š vec u vád ějí  v p ub l ik aci  n azvan é „Výu k ové me to d y“ t ři  typ y 
e xp e r i m e n tu  (podl e M a ňák, Š vec 2003, s . 100-1 01) :  
 
1. prakt i c k ý ex peri m ent  
  (z kouš ení  a obj evování , kt eré j e z ákl adem  v eš ker ého pokroku)  
 
2. š kol ní  ex peri m ent 
  (m ani pul ování , l aborová ní  na š kol ní  úrovni ) 
 
3. vě deck ý ex peri m ent  
  (v ýz kum ná a b adat el s ká či nnos t  probí haj í cí  z ej m éna v př í rodní ch vě d ách  
a v t echni c e , ně kd y ve s p ol e čens k ých v ědách )                   
                      
2 .4   Hl av ní  bo dy  pro  vyt v o ř e ní  š ko l ní ho  pokus u 
 
 Ze  t ří  p řed choz í ch uve den ýc h t ypů b ychom  m ohl i  pokus  v M Š  př i podobni t 
k  první m u a druhém u t yp u – dí t ě m ani pul uj e s  př edm ět y a t ak obj e vuj e, z í s kává 
z kuš enos t i  s vou vl as t ní  č i nnos t í  a ex peri m ent ací  s t ál e v pr ůbě hu c el ého ž i vot a. 
 
 Kaž dé z pracov ání  pokus u b y m ěl o proj í t  š es t i  z ákl adní m i  et apam i , kt e r é na  s ebe 
navaz uj í  a  navz áj em  s e o vl i vňuj í .  
 
Zák l ad n í  b od y p ro tvorb u  p ok u s u  a jeji ch  ch arak teri s ti k a: 
 
1. I d en ti f ik ace  otázk y, p rob l ému  
  V první  et apě  j e důl ež i t é uj as ni t  cí l e pokus u, po l ož i t  j eho s t ěž ej ní  ot áz ky nebo  
form ul ovat  probl ém  – uj as ni t  s i  o co v ex peri m ent u půj de. V t ét o fáz i  j e nut né s i  
uvě dom i t  dos a vadní  z nal os t i  dě t í  a na j ej i ch z ákl adě  s t avě t .  
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2. S tan oven í  h yp otéz 
  V t ét o fáz i  t v ůrci  pokus u s t anoví  h ypot éz y, kt e ré  nás l edně  budou v ex peri m ent u 
s l e dova t  a  v yhodnocovat .  
 
3. Výb ěr vh od n é f ormy ex p eri men tu  
  U př edš kol ní ch dě t í  prom ýš l í  form u ex peri m ent u uč i t el . P edago g s e z am ýš l í   
nad t í m , z da  bude real i z ovat  pokus  front ál ně , s kup i nově  č i  i ndi vi duál ně …  
 
4. Prov e d en í  exp eri men tu  
  V t ét o fáz i  docház í  k s am ot né real i z aci  pokus u, kt erá v ypl ývá z  př ed cho z í ch t ří 
bodů. 
 
5. S rovn án í  d os ažen ých  výs l ed k ů  s  h yp otéza mi  
  V př edpos l e dní  et apě  probí há porovn ávání  d os až en ých  v ýs l edků r ea l i z ace 
s  h ypot éz a m i , kt eré b yl y s t anoven y j eš t ě př ed re al i z ací  pokus ů (v druhé et a pě).  
 
6. Zob ecn ěn í  výs l ed k ů , f or mu l ace záv ěr ů  
  V t ét o f áz i  docház í  k ho dnocení  c el ého pokus u. U či t el  s  dě t m i  z obecní  z j i š t ěné 
v ýs l edk y  a form ul uj e z áv ěr y, ke kt e r ým  v p r ůbě hu  real i z ace dos p ěl i . 
 P ro j e dnoduš š í  z hodnocení  pokus u j e vhodné cel ý pr ůbě h real i z ac e ex peri m ent u 
dokum ent ovat  ( podl e M a ňák, Š vec 2003, s . 101).  
 
2 .5   Ex pe ri me nt a c e  v  př e dš ko l ní m v ě ku  
 
 V obl as t i  t eoret i cké j e v  př edš kol ní m  vz děl ávání  ex peri m ent ace z m i ňována pouz e 
j ako j edna z  v ýc hovně  vz dě l ávací ch m et od.  
 V prakt i c ké obl as t i  m ůž e m e naj í t  v l i t erat uř e m no ho publ i kací  obs ahuj í cí c h návrh y 
na nej r ůz ně j š í  pokus y. E x peri m ent y j s ou vš ak vě t š i nou vhodné pro s t arš í  – š kol ní  dě t i . 
Z pokus ů s i  m ůž e v ybr at  i  peda go g m at e řs ké š kol y,  al e někt e ré pokus y j e nut né př edem  
z j ednoduš i t .  
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 Z n ás l ed u jí cí ch  p u bl i kací  l ze če rp at en vi ron men tál n ě za m ěřen é ex p eri men ty      
i  p r o d ět i  p ře d š k ol n íh o vě k u : 
 
• AR D LE Y, N.  Moje kniha pokusů - voda.  Brat i s l a va :  C ham pa gn e avant ga rde, 1992,  
s . 29. IS BN  80-7150-060 -7. 
• BENNET T, J .; S M ITH, R . Nápady pro přírodovědu : Soubor praktických námětů   
a zábavných činností pro vyučování prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ.  P raha  :  
P ort ál , 1996, s . 128. IS B N 80-7178-112-6.  
• BUR EŠ OVÁ, K. Nápady pro mrňata a škvrňata : 5 x 2 tucty námětů k poznávání 
přírody v každém ročním období . Kn ěž i ce :  C hal oupk y,  s t ředi s ko pro  v z děl ávání            
a v ýc hovu v pří rod ě, 200 3, s . 20. Dos t upné na W W W :  <ht t p: / / www.m edakubi k.cz >. 
• Č Í ŽK OVÁ, Z. Ekol ogi cká v ýc hova nej m enš í c h a m al ých :  P roj ekt y .  P raha :  
Ekol ogi cké cent rum , 199 6, s . 88.  
• HEW ITTO VÁ, S . Zábavné pokusy v přírodě. Havl í čkův Brod :  F ra gm ent , 2002, 
s .112. IS BN 80- 7200-64 1-X.  
• C HA LUP O VÁ, P .;  M A C HAR T, J .;  M AR T ÍNE K, P . a  kol . Ekologická výchova      
v mateřských školách.  P a rdubi ce  :  Ekoc ent rum  P al et a, 2002, s . 52.  
• J AN Č A Ř ÍKOVÁ,  K. Ekolístky : Metodické listy Svatojánské koleje . P raha :  
S vat oj áns ká kol ej  , 2004, s . 176. 
• J AVNA, J . 50 nápadů pro dě ti k záchraně Země. P raha :  Im pri m a, 1991, s .  158.  
• KR EKE L E R , H.;  BAS T IA N, M . R . Pokusy a kouzla. P raha :  Kni ž ní  klub, 2002,     
s . 127. IS BN 80-242-078 9-3. 
• LAC EY OVÁ, M . Pojďte s námi do přírody. Brat i s l ava :  P erfekt , 2008, s . 48. IS BN  
978-80-8046-386-1.  
• LOR BEER , G.;  KEEHNE, S .;  C LEM M ENS E N, D. Biologické pokusy pro děti : 
Náměty a návody pro zajímavé vyučování . P raha :  P ort ál ,  1998,  s . 197.              
IS BN 80-7178- 165 -7.  
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2 .6  Z á s a dy  po kus u a  j eho  př í no s   
 
 P edago g m at e řs ké š kol y m us í  dodrž ovat  z ákl adní  z ás ad y př i  r eal i z aci  poku s u.  
 
E xp eri me n t mu s í  b ýt:  
• př i m ěřen ý vě ku d ět í  
• odpoví dat  s chopnos t em  dě t í  
• náz orn ý   
• s nadno real i z ovat el n ý 
• bez pe čn ý  
 
 P ři  pokus u dě t i  s am os t at ně  akt i vně  poz or uj í  právě  probí haj í cí  dě j  a t o  
z  bez pros t řední  bl íz kos t i . Ex peri m ent  j e propoj en nej en s  m et od ou poz orování , al e t aké  
s  prakt i ckou č i nnos t í  dě t í . 
 
Pok u s  u  d ětí  rozví jí  ze j mén a tyto 3 ob l as ti :  
• poz orovací  s chopnos t i  
• l ogi cké m yš l ení  
• m anuál ní  z ruč nos t  (podl e S k ýbová, 2007, s . 16).  
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3.  Recep tá ř  p o k u s ů   
  
 R e c e pt á ř pokus ů př eds t avuj e s oubor 25 m et odi ck y z pracov an ých ex peri m en t ů  
z am ěřen ých na envi ron m ent ál ní  v ýchovu, kt e ré  j s ou roz dě l en y do 7 obl as t í . J edná s e      
o t eoret i ckou ukáz ku t oho, j ak l z e pokus y t ohot o charakt eru v yuž í t  i  př i práci  s  dě t m i  
př edš kol ní ho vě ku. N ěkt eré z e z m í něn ých pokus ů (vi z . kapi t ol a 6) b yl y v yz kouš en y 
v prax i .  
  
 
3 .1   Ze  ž i v o ta  fl ó ry 
 
3 .1 .1   V i o l ka  v o nná 
(vl as t ní  nám ět )  
Cí l e:   
Zj i s t i t  a pochopi t  poh yb vod y v ros t l i ně .  
S ez nám i t  s e s  ros t l i nou a z apam at ovat  s i  j ej í  náz ev. 
Uvě dom i t  s i , ž e někt eré  důs l edk y n aš eho j ednán í  j s ou nevrat né – t ed y t r val é (u t rž ení  
r os t l i n y).  
P ochopi t , ž e ros t l i n y m ůž em e vní m at  ví ce s m ys l y.  
Po m ů ck y a ma t eri ál y:  
ros t l i na -  vi ol ka vonná (fi al ové a bí l é barv y) , kv ět i ná č, hl í na, voda, č erv ená a m odrá  
raz í t ková bar va, 2 n ádob k y na b arvu, bí l ý papí r  
Moti vace :  
1)  V yc ház ka do  okol í  m at e řs ké š kol y a poz orován í  krás  j a rní  př í rod y – ro s t l i n y      
na z ahrádká c h).  
2)  M ot i vací  m ůž e b ýt  i  roz hovor nad náhl e vz ni kl ou s i t uací . P okus  v ypl yne 
nap ří kl ad z e s i t uace, kd y dí t ě ut rhne ros t l i nu. U či tel ka m á m ož nos t  ukáz at dě t em  
důl ež i t os t  vod y pro ros t l i nu. 
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Pos tu p :  
1)  U či t el ka p ři nes e  dě t em  n a ukáz ku bí l ou a fi al ovou vi ol ku v kvě t i ná či  a s p ol e čn ě  
s e  pa k o ni  po dobu poku s u s t araj í  a z al évaj í  j i .  
2)  U či t el  dě t em  ukáž e koř e n y ros t l i n y a v ys vě t l í  j i m  j ej i ch funkci .  
3)  Ut rž ené bí l é vi ol k y b ez  koř í nků dám e do dvou nádobek s  př i prav enou m odrou        
a č erv enou ba r vou.   
4)  Kaž dou nádobku oz na čí m e kart i čkou s  př í s l uš nou barvou, kt erou ob s ahuj e 
(pokud t o není  z nat e l né hned na první  pohl ed).  
5)  P os l éz e uč i t el ka pokl ádá dět em  ot áz k y, kt er ým i  s e s pol e čně  z am ýš l ej í  nad t í m , 
co s e as i  s t ane.  
6)  Takt o př i prav en ý pokus  um í s t í  uč i t el ka t ak, ab y k  něm u m ěl y dě t i  kd ykol i  vol n ý 
př í s t up a m ohl y s e k ně m u s am os t at ně  vrac et  a po z orovat  ho. 
7)  P o ně kol i ka hodi nách, kd y j s ou j i ž  kvě t y ros t l i n  z abarvené s i  dě t i  s  uč i t el kou 
poví daj í  o v ýs l edcí ch  p okus u. P ro l epš í  vi di t el nos t  barevn ýc h c év j e  dobré 
ros t l i n y pol ož i t  na bí l ý p apí r. 
Výs l ed k y:  
1)  Bar evná t ekut i na ces t uj e cévam i  ros t l i n vz hůru až  do kvě t ů a z anechává             
z a s ebou z nat e l nou s t opu. 
2)  Voda j e j ednou z e z ákl ad ní ch podm í nek ž i vot a ros t l i n. 
3)  P o ut rž ení  ros t l i na um í rá, prot ož e j e  odt rhnut a  od koř enů  a j e t o j ev,  k t er ý s e  
nedá u v ět š i n y ros t l i n napravi t . Ži vot  ros t l i n y m ůž em e pouz e p ro dl ouž it 
vl ož ení m  do nádobk y s  vodou. 
4)  R os t l i n y vs az ené do kv ět i ná če i  s  koř en y s  p ravi de l nou z ál i vkou př ež i j í . 
5)  R os t l i nu m ůž em e vní m at  nej en z rakem , al e t ak é či ch em  a hm at em . N ěkt eré  
ros t l i n y m ů ž em e i  ochut nat . 
O b m ěn y:  
P okus  l z e s t e j ně  dobř e provádě t  i  s  j i n ým i  ros t l i nam i  – např . s ně ž enka…  
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Fotod ok u men tac e:  
 
            
 
obr. 1 – Vi ol ka vonná                                        obr. 2 – Vi ol ka vonná  
  
 
3 .1 .2   Sme t a n ka  l é ka ř s ká   
( P odl e Krekel er a R i ep er -Bas t i an 2002 )  
Cí l e: 
U vě dom i t  s i  důl ež i t os t  vod y pro ž i vot  ros t l i n y.  
Zí s kat  z á kl adní  z nal os t i  o s m et ance l ék a řs ké (pa m pel i š ce).  
P ochopi t , ž e ž i vot  ut rž ené ros t l i n y bez  koř í nků br z y kon čí .  
V ědě t , ž e vě t š i nu ros t l i n m ůž em e vní m at  ví ce s m ys l y.  
Po m ů ck y a m a teri ál y:  
s m et anka l éka řs ká, 2 pr ů s vi t né nádobk y, vod a, př í borov ý nůž   
Moti vace :  
1)  A kt uál ně  vz ni kl á s i t uace – ut rž ení  s m et ank y l ék a ř s ké na v ycház c e.  
2)  P os l ech reci t ované bás n ě od Zde ňk a Kri ebl a s  náz vem  „ Pt ám  s e, pt ám  s e, 
pam pel i š ko“ 
Pos tu p :  
1)  J ednu s m et anku vl ož í m e do práz dné s kl eni c e a druhou s m et anku do s kl eni ce  
s  vodou. 
2)  Obě  s kl eni ce bud em e v p r ůbě hu dne poz orovat .  
3)  D ět i  m ohou dobrovol n ě  pr ůbě h a v ýs l edk y ex peri m ent u z pracovat  v ýt v arn ě. 
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4)  V ýt va rn ě z pr acovan ý po kus  j e dobr é um í s t i t  do š at n y na  nás t ěnku, kd e  s i  ho 
m ohou pr ohl é dnout  r odi č e , kt e ří  pak na n ěj  m ohou naváz at  dal š í m i  č i nnos t m i . 
Výs l ed k y:  
1)  Voda dodává s m et ance p evnos t  a s t abi l i t u. 
2)  Bez  vod y s m et anka s kl án í  kvě t  až  ke s t ol u, na kt er ém  j e um í s t ěna s kl eni ce..  
3)  Vš echn y  buňk y ve s t onk u nas ávaj í  vodu a vedou j i  až  do kvě t u s m et ank y.  
4)  S m et anku m ůž em e vním at  ví ce s m ys l y – či c hem , hm at em , z rakem , chut í  
(ochut nat  pa m pel i š kov ý m ed). 
5)  P o ně kol i ka dnech z vadn e i  s m et anka, kt er á j e ve vodě .  
6)  S m et ank y na z ahrad ě ros t ou a kvet ou dál , prot ož e m aj í  v z em i koř í nk y, kt er é j i m 
dodávaj í  dos t at e čné m no ž s t ví  vod y a ž i vi n. 
O b m ěn y:  
1)  D ět i  m ohou t aké poz oro vat  s m et anku, kt er é př ed em  uč i t el ka podél n ě ně k ol i krát  
n a ří z ne s t one k – z  nař í z nut ého s t onku s e s t ane ně k ol i k krás n ýc h l ok ýn ek.  
2)  D ět i  m ohou z kus i t s e s tonk y m al ovat  obráz k y –  z e s t onků  v yt ék á bí l á hoř ká 
t ekut i na, kt e rá po chví l i  na papí ře i  na kůž i  z t m avne. 
3)  M ůž em e s  dě t m i  poz orovat , co udě l á s m et anka,  kd yž  j i  s chovám e pod čern ý 
papí r – z av ře s vůj  kvě t .  
Fotod ok u me n tac e:  
 
 
 
obr. 3 – S m et anka l éka řs ká 
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3 .1 .3   Sí la  hra c hu a  f a zol í 
( P odl e  K rekel er a R i ep er -Bas t i an 2002 )  
Cí l e: 
Z j i s t i t  j akou s í l u m aj í  ně kt eré ros t l i n y.  
Uvě dom ění  s i  proc es u n a bobt návání  hrachu a f az ol í . 
Zj i s t i t  podm í nk y kl í čení  a r ůs t u s em en.  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
faz ol e, hr á ch, ub rous k y, 2 pr ůs vi t né nádobk y, vod a, s ádra  
Moti vace :  
1)  R oz hovor o ces t ě od s em í nka k ros t l i ně . 
2)  P ředč í t ání  první  k api t ol y z  kni h y „ P ohádk y z  m echu a  kap r adí “  s  ná z vem         
„J ak Kř em í l ek a Vochom ůrka z as adi l i  s em í nko“   
Pos tu p :  
1)  N ej prve  vl ož í m e do j edn é z  pr ůs vi t n ých  nádob  u brous k y a  po s t ran ách  vl ož í m e 
ně kol i k kul i ček hrachu a faz ol í .  
2)  Ubrous k y pak  udrž uj em e  s t ál e vl hké  a poz oruj em e, j ak t at o  s em ena  kl í čí  a  t voř í  
k oř í nk y.  
3)  S ádru roz m í chám e s  vodou a vm í chám e do ní  s e m ena hra chu a f az ol í . 
4)  Hm ot u pak vl i j em e do p r ůs vi t né nádob y n ej l épe do kel í m ku, kt er ý s e  pak  m ůž e  
roz t rhnout . 
V ýs l ed k y:  
1)  Koř en y s em en ros t ou s m ěrem  dol ů do z em ě a ros t l i na s m ěrem  nahoru k e s l unci . 
2)  Koř en y j s ou roz vě t vené, ros t l i na j i m i  př i j í m á vodu a ž i vi n y z  půd y.  
3)  S í l a kl í čí cí ch faz ol í  a hrachu j e t ak vel ká, ž e ro z raz í  s ádru  i  s am ot n ý ke l í m ek       
a ros t l i n y s e p rodí raj í  pos t upně  s m ěrem  ven z a s vě t l em .  
4 )  S em ena pot ře buj í  k s vém u r ůs t u vodu, s vě t l o a vz duch. 
O b m ěn a:  
S em en y m ůž em e napl ni t  i  s am ot nou pr ůs vi t nou nádobu, z al évat  ho a poz orovat , j ak s e  
obj em  hra chu nabobt ná vání m  z vě t š uj e. Hrách j e pos t upně  v yt l a čován  z e s kl eni ce          
a dokonce  m ůž e v yp ad nout  ven. Tat o či nnos t  m ůž e b ýt  m ot i vována j ako hráš kov é 
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s t raš ení , prot ož e pokud pol ož í m e s kl eni ci  na kovov ý t ác, t ak budou s e m ena p ři  pádu  
v y dá v a t  hl as i t é z vuk y.  
 
3 .1 .4   Ve l i ko no č ní  o se ní   
(vl as t ní  nám ět )  
Cí l e : 
Zj i s t i t  podm í nk y v ykl í če ní  a r ůs t u os ení .  
Uvě dom i t  s i  důl ež i t os t  naš í  pravi del né p é če o ros t l i n y.  
P ochopi t  ž e i  m al é dě t i  mohou pom oci  př í rodě .  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
s em ena j e čm ene či  pš eni ce, z em i na, 3 kvě t i ná če,  konev s  vodou, č ern ý p apí r, 3 š pej l e       
s  cedul kam i  
Moti vace :  
1)  P oví dání  o j aru, prom ěn ách ba rev a o  dal š í ch z m ěnách t ohot o roční ho období  
(z el enání  t ráv y, deš t i vé p oč as í , první  kvě t y j ar a… ) . 
2)  V ýs l edn á prá ce k až dého dí t ět e - kvě t i ná č s  os ení m  j ako dárek p ro m am i nku. 
Pos tu p :  
1)  D o t ří  kvě t i ná čů z as adí m e s em ena j e čm ene n ebo p š eni ce.  
2)  Kaž d ý kv ět i ná č oz na čí m e cedul kou na š p ej l i  s  j i ným  obráz kem .  
-  obráz ek m r aku s  kapk am i  deš t ě 
-  obráz ek s l unce  
-  obráz ek s l unce a d eš t i vé ho m raku 
3)  Kvě t i ná č s  cedul kou, n a kt erém  j e  nakr es l en ý m r ak s  kapkam i  d eš t ě z a t e m ní m e 
p om ocí  č er ného p apí ru a po dobu real i z ace ho bud em e z al évat .  
4)  Kvě t i ná č s  obráz kem  s l unce bude m í t  př í s t up k slune ční m u z á ření , al e nebudem e  
ho z al évat . 
5)  Kvě t i ná č oz na čen ý s l u ní čkem  s pol e čně  s  deš t i v ým  m rakem  bud e m í t  j ak 
dos t at ek s l unce, t ak i  vl á h y.                                                            
6)  P ak o os ení  pe čuj em e,  podl e pok ynů, kt e ré j s ou nakres l en é na  c ed ul kách            
a poz oruj em e  j eho r ůs t .  
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Výs l ed k y: 
1)  S em ena kl í čí  nej en na s v ět l e, al e i  ve t m ě.  
2 )  B e z  s v ět l a m á os ení  j i no u barvu – ž l ut obí l ou. 
3)  S em ena bez  vl áh y n ev yk l í či l a - s am ot né s vět l o pro r ůs t  s em en nes t ač í , pro j ej i ch 
k l í čení  j e d ůl ež i t á z ej m éna voda.  
O b m ěn y:  
1)  J e den z  kvě t i ná čů m ůž em e z akr ýt  s kl eni cí  a poz orovat , co s e s t ane s e s e m en y 
bez  p ří s t upu vz duchu. 
2)  M ůž em e poz orovat  roz díl y r ůs t u os ení  v t epl é a na opak chl adné m í s t nos t i . 
3)  R oz dí l y m ůž em e z az nam enat  t aké v r ůs t u os ení  s  pravi del nou a n epravi del nou  
z ál i vkou. 
Dop oru čen í : 
K akt i vi z a ci  vš ech dě t í  j e prakt i cké, ab y kaž dé d í t ě m ěl o naví c s vůj  květ i ná č s  os ení m ,  
o kt er ý s e  s am o s t ar á.  
 
3 .1 .5   Br a mbo r ov é  bl udi št ě  
(podl e He wi t t ová 2002)  
Cí l e: 
1)  U vě dom i t  s i , ž e ně kt eré r os t l i n y n epot řebuj í  k roz m nož ování  s em ena. 
2)  P ochopi t  d ůl ež i t ost  s vě t la pro r ůs t  ros t l i n. 
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
bram bora s  oč k y, krabi c e  od bot  s  ví kem , t vrd ý pa pí r, nůž k y, l epi cí  pás ka  
Moti vace :  
V ýt va rná t vorb a - ot i s k y z  bram borov ýc h t i s kát ek.  
Pos tu p :  
1)  Z t vrd ého papí ru v ys t ři h nem e 3 pruh y na bl udi š t ě . 
2)  Na kraj i  kaž dého pruhu u dě l ám e př eh yb v š í ř ce p ři bl i ž ně  1 cent i m et r a př i l e pí m e 
ho z evni t ř ke  s t ěně  kra bi ce. J eden pruh p apí ru  nal epí m e na  pravou  s t ran u  
krabi ce ,  druh ý o  ně kol i k cent i m et r ů dál  na op a čno u s t ranu a pos l ední  p apí r  opě t  
o  kous ek dál  na pr avou s t ranu.  
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3)  Na krat š í  s t ran ě krabi c e  v ys t ři hnem e ot vor, kt er ý bude p ředs t avov at  cí l  kl í čku 
b r a m bor y .  
4)  Bram bor u vl ož í m e do krabi ce  na op a čnou s t r anu než  j e v y ří z nut ý ot vor,            
ke kt erém u m á kl í č ek bra m bor y v yr ůs t .  
5)  Krabi ci  na z ávě r př i kl opí m e ví kem  a pol ož í m e do kout ku „ P okus y a obj ev y “. 
6)  P okus  j e pa k po cel ou do bu kd ykol i  př í s t upn ý d ět em . 
Výs l ed k y:  
1)  Ze  s t aré  bram bor y m ůž e m e v yp ěs t ovat  nové, p rot ož e bram borová hl í z a ob s ahuj e 
dos t at e k ž i vi n, kt eré j s ou pot řeba pro r ůs t  nového t rs u bram bor.  
2)  Kl í čk y br am bor y v yr ůs t aj í cí  z  j ej í ch oč ek,  s e nat ahuj í  s m ěrem  z a s v ět l em ,           
až  proros t ou c el é bl udi š t ě ven z  krabi ce.  
3)  Bram bor y  s i  n em us í m e kupovat , al e m ůž em e j e s a m i  v ypě s t ovat .  
 
3 .1 .6   Ko ř e ny  ro s tli n 
(vl as t ní  nám ět )  
Cí l e : 
Uv ědom i t  s i  důl ež i t os t  koř enů pro ros t l i nu.  
V yt voř i t  s i  z ákl adní  pově dom í  o ces t ě vod y a ž i vi n v ros t l i ně . 
R oz ví j et  v z t ah k ž i vé př í rodě . 
Uvě dom i t  s i , ž e kaž d ý z  nás  m ůž e ovl i vni t  ž i vot  a roz m nož ování  ně kt er ých  ros t l i n. 
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
kvě t i ná če, b a rv y, z em i na , voda, ř í z k y pokoj ov ých ros t l i n, s kl eni ce s  vodou, l opat ka  
Moti vace :  
D en m at ek – květ i ná č s e z as az enou ros t l i nou j ako dárek.  
Pos tu p :  
1)  D ět i  daj í  nej prve ří z k y ros t l i n do s kl eni ce s  vodou, př i čem ž  j i m  uč i t el ka 
p roz radí , c o s  ni m i  z am ýš l í  (dárek pro m am i nk y).  
2)  P o dobu m ěs í ce budou dě t i  vol ně  v hern ě poz or ovat , co s e s e s t onk y ro s t l i n y 
dě j e. (R os t l i n y m ohou  b ýt  s ouč ás t í  v ýz dob y j í del n í ch s t ol ů, kde s i  j i ch d ět i  s am y 
vš i m nou při  ka ž dém  j í dl e.) 
3)  D ět i  s e v pr ůb ěhu pokus u  o ros t l i n y s t araj í  – m ění  j i m  a dol évaj í  vodu. 
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4)  V dl ouhé dob ě poz orov á ní  ros t oucí ch koř enů s i  z at í m  dět i  př i praví  kvě t i ná če, 
k t e r é  na b arví  a oz dobí  dl e pok ynů u či t el k y.  
5)  Kd yž  r os t l i na v yt voř í  k oř en y, z as adí  s i  kaž dé dí t ě j ednu ros t l i nu do s vého 
kvě t i ná če.  
V ýs l ed k y:  
1)  Ze s t onku n ěkt er ých ros t l i n m ohou v yr ůs t  koř en y.  
2)  Voda j e pro r os t l i n y důl e ž i t á, bez  ní  b y ros t l i na z a h ynul a.  
3)  O ros t l i n y, kt er é m ám e dom a, m us í m e pravi del ně  pe čovat , v opa čn ém  př í padě  
z ah ynou.  
4)  Ko řen y vedou do ros t l i ny vodu a důl ež i t é ž i vi n y z  půd y.  
5)  R os t l i na , kt erá není  ve v odě , pos t upně  v ys yc há.  
Dop oru čen í :  
M ůž em e vl oži t  j ednu ros t l i nu do s kl eni ce bez  vody a po z orovat , c o s e s  ní  s t ane. D ět i  s i 
t ak l épe uvě dom í  důl ež i t os t  vod y pro ros t l i nu.  
Fotod ok u me n tac e  
 
 
 
obr. 4 – Kořen y ros t l i n (voděnka)  
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3 .2   Ze  ž i v o ta  fa uny 
 
3 . 2 . 1   Ží ž a ly 
(nám ět  odpoz or ovan ý z  prax e) 
Cí l e:  
S e z nám i t  s e s e z ákl adní m i  i nform acem i  z e ž i vota ž í ž al . 
Uvě dom i t  s i , č í m  j s ou ž íž al y pro půdu už i t e čné.  
U či t  s e př í rodu kol em  nás  chráni t  a n e j i  s v ým  neuváž en ým  j edn ání m  poš koz ovat              
a ni či t . 
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
ž í ž al y, vel ká průs vi t ná n ádoba, l át ka či  fól i e n a z akr yt í  n ádob y, z ahradní  z em  s m í chaná 
s  pí s kem , voda, čern ý p a pí r, prováz ek, l upa, l i s t y či  j i né ros t l i n y, m i kros ko p 
Moti vace :  
1)  P os l ech pí s ně  „ J ul i e“ 
2)  V yb arvová ní  om al ovánk y s  ž í ž al ou. 
3)  S pol e čné hl edání  ž í ž al  na z ahradě  š kol y. Zam ýš l ení  s e nad m í s t y, kde s e ž í ž al y 
s chovávaj í .   
Pos tu p :  
1)  S kl eni ci  napl ní m e z ahradní  z em í  s m í chanou s  pí s kem  a l ehc e udus ám e.  
2)  Do nádob y um í s t í m e ž ížal y n al ez ené na š kol ní  z a hradě .  
3)  Nechám e  ž í ž al y s e  z avr t at  do půd y a pak  j ej í  povrch pos ypem e l i s t y nebo 
drobn ým i  r os t l i nam i . 
4)  S kl eni ci  z akr yj em e l át ko u či  pot ravi novou fól i í , do kt eré udě l ám e ně kol i k dě r,  
ab y m ohl  dovni t ř pr oudi t  vz duch a s t ěn y s kl eni ce z at em ní m e č ern ým  papí r em . 
5)  V pr ůbě hu d a l š í ch dní  s e  k pokus u vra cí m e, kropí m e ho a  s po l e čně  poz oruj em e  
z m ěn y o kt er ý ch s i  poví d ám e a v ys vě t l uj em e.  
6)  Záv ěr em  t ohot o ex peri m ent u j e vrác ení  ž í ž al  z pě t  do př í rod y.  
Výs l ed k y:  
1)  Ží ž al y s e s nadněj i  hl ed aj í  po deš t i , prot ož e v yl éz aj í  ven, kd yž  j e h l í na vl hká . 
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2)  Ží ž al y po s ob ě z ane chá vaj í  v z em i ně  t unel y, kt eré j s ou po odk r yt í  čer ného  
p a pí r u na  okr a j í ch nádob y dobř e vi di t el né.  
3)  Ží ž al y  j s ou pro z ahrad ní k y už i t e čné, prot ož e s v ým i  chodbam i  k yp ří  půdu. 
R os t l i nám  pě s t ovan ým  v e z k ypř en é půdě , v e kt er é j e dos t at ek vz duchu s e dobř e  
da ří . 
4)  Ží ž al y  s e ž i ví  m rt v ým i  r os t l i nam i  a l i s t y.  Uh ynul é ros t l i n y z at ahuj í  do pů d y, kd e  
j e roz m ěl ňuj í . Na konci  pokus u nej s ou na povrchu z em i n y ž ádn é l i s t y .  
5)  Ží ž al y j s ou s ouč ás t í  pot ravní ho ř et ěz ce.  
O b m ěn y:  
Tent o pokus  m ůž e m e rea l i z ovat  i  s  m ravenci  a v yt voř i t  t ak um ěl é m raveni š t ě. 
 
3 .2 .2   Mr a v enč í  ral ly e 
(P odl e Krekel er a R i ep er -Bas t i an 2002 )  
Cí l e: 
P ři bl í ži t  dě t em  ž i vot  m ravenců.  
Uvě dom i t  s i  z a řaz ení  m ravenc e do s kupi n y hm yz u. 
Det ai l n ě s i  prohl édnout  m ravenc e.  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
obráz k y m r avenc ů, kni hy o m r aven cí ch, Kní ž ka  Ferd y m raven ce od  On dř ej e S ekor y,  
p apí r, kos t ka  cukru, vod a , kam en y, l up y 
Moti vace :  
1)  P ředč í t ání  z  kni h y „ Kní žka Fe rd y M rav enc e“  
2)  P os l ech z pí vané „ M ravenč í  ukol ébavk y“ z a dopr ovodu kl aví ru 
3)  R eci t a ce z nám é d ět s ké ř í kank y „ P ol ám al  s e m rav ene č ek“  
4)  Ukáz ka m r aveni š t ě n a š kol ní  z ahradě č i  v bl í z kém  okol í , v l es e…  
Pos tu p :  
1)  D ět i  nam oč í  kos t ku cukr u do vod y a nam al uj í  s  ní  na papí r os m i čku nebo j i nou 
s t opu. 
2)  Obráz e k dě t i  pol ož í  v bl íz kos t i  m raveni š t ě a z at í ž í kam en y.  
3)  P ak už  j en dě t i  poz orují , j ak m ravenci  obj evuj í  s l adkou dráhu a s naž í  s e  kous k y 
cukru př en és t  do m raveni š t ě. 
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4)  K poz orování  m raven c ů s i  dě t i  m ohou vz í t  l up y, kt eré j i m  dos t at e čn ě z vě t š í  t ěl a 
m r a ve nc ů.  
V ýs l ed k y:  
1)  M ravenci  m aj í  r ádi  s l adk é. 
2)  M ravenci  odn áš ej í  pot rav u do m raveni š t ě.  
3)  N ěkt e ří  m rav enci  nej s ou ur čeni  k hl edání  a nech áv aj í  cukr bez  povš i m nut í . 
4)  Lupa proz r adí  dět em , ž e m ravenci  m aj í  s kut e čně  3 pár y konč et i n a ukáž e j i m 
podrobně  t ěl o m r a v ence.  
O b m ěn y:  
(podl e  Bu re š ové 2003 )  
1)  Do dráh y z  cukru  m ůž em e m rav encům  př i d at  př ekáž k y ve  form ě  kl ací ku,  
k am í nku…  a  poz orovat ,  j ak t yt o  př ek áž k y m r av enci  př ekonávaj í . D ět i  s e t ak 
doz ví , ž e m r avenci  dovedou z dol at  i  t ěž ké nákl ady.  
2)  Do dráh y  m ůž em e  pol ož i t  m odř e kvet oucí  ros t l i nu a poz orovat  j ak  m ění  barvu 
v r ůž ovou až  č e rvenou vl i vem  k ys el i n y m rav enč í .  
Fotod ok u me n tac e:  
 
           
 
obr. 5 – M raven čí  ral l ye                                   obr. 6 – M ravenč í  ral l ye  
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3 .2 .3   Ze  ž i v o ta  hmy z u 
( podl e  L ac e yová 2008)  
Cí l e: 
1)  Z í s kat  z ákl adní  poz nat k y z e ž i vot a hm yz u. 
2)  Znát  vz hl ed a z ákl adní  č á s t i  t ěl a hm yz u.  
3)  Zj i s t i t , kde m ůž em e naj í t  hm yz .  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
pl as t ová  l áhev,  nůž k y,  z ahradní  z em i na, m rt vé  ros t l i n y a  l i s t y s t rom ů,  l am p a, z vě t š ovací  
s kl a – l up y, kni h y s  obrá z k y hm yz u, bar evné kř í d y,  vel k ý form át  papí ru A2, podl ož k y 
na kres l e ní , kr abi ce  
Moti vace :  
1)  R eci t ace z nám é d ět s ké ř í kank y „ P ol ám al  s e m rav ene č ek“  
2)  S t ol ní  hra  „ Brouk“. 
3)  Zpě v z nám é pí s n ě – „ S l uní čko, s l uní čko“. 
Pos tu p :  
1)  P l as t ovou l áhev z hruba  v j edné t ř et i ně  od hrdl a us t ři hnem e a odš roub uj em e 
uz ávě r. 
2)  Vr chní  čás t  l áhve n apl ní m e z ahradní  z em i nou a poház í m e m rt v ým i  ros t l i nam i        
a l i s t y. Tut o čás t  vl ož í m e hrdl em  dol u do z byt ku l áhve (od hrdl a k e  dnu               
j e hl oubka  j edné t řet i n y l ahve).  
3)  P l as t ovou l áhev nechám e  př es  noc pod l am pou (v e řej n ým  os v ět l ení m ). 
4 )  Druh ý d en s e podí vám e na dno l áhve a poz oruj em e ul oven ý hm yz , kt er ý 
v ys ypem e do krabi c e, kd e ho m ůž em e l épe poz orovat  pod l upou. 
5)  S l edovan ý  hm yz  s i  pak d ět i  m ohou nam al ovat  kř í dam i  nebo v yhl edat  v od borné 
l i t erat uř e, kt erou dos t ano u k di s poz i ci . 
6)  Záv ěr em  ex peri m ent u je s pol e čné poj m enován í  j ednot l i v ých druhů h m yz u             
a s hrnut í  v y poz orovan ýc h v ýs l edků.  
7)  Nakres l en é obráz k y pově s í m e dě t em  na v ýs t avné pl och y v m at e řs ké š kol e.  
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Výs l ed k y: 
1)  Hm yz  p ři t ahuj e s vě t l o.  
2 )  N ěkt e r é  z á s t upce hm yz u m ůž em e naj í t  v z em i , pod s padan ým  d ř evem ,              
p od kam en y, v hrom adá c h l i s t í ... 
3)  Hm yz  s e ž i ví  m rt v ým i  ro s t l i nam i  a l i s t y.  
O b m ěn a:  
Hm yz  m ůž e m e vi dě t  i  na s l upc e z  pom eran č e, kt er ý nech ám e p řes  noc n a z em i                 
v e š kol ní  z a hr adě.  
 
3 .2 .4  Mo t ýl 
(P odl e L o rbee r, Nel s ono vá 1998)  
Cí l e:  
1)  P oz nat  4 v ývoj ová s t ádi a  m ot ýl a.  
2)  Zí s kat  z ákl adní  z nal os t i  o m ot ýl ech.  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
vel ká s kl eni ce, hl í na, v ět évka, l i s t y, l i t er at ura s  ob ráz k y m ot ýl ů (en c ykl ope di e… ) 
Moti vace :  
1)  V ý r oba papí rov ýc h m ot ýl ů. 
2)  C vi čení  s  papí r ov ým i  m o t ýl y.  
3)  P oz orování  m ot ýl ů na v ycház ce.  
4)  Nal ez ení  hous enk y př i  p ob yt u venku.  
Pos tu p :  
1)  Ne j prve pro hous enku v yt voř í m e pros t ředí  ve s k l eni ci . Na dno s kl eni ce dám e 
vrs t vu z em i n y, do kt eré z apí chnem e v ět évku.  
2)  P ot é pros t ře dí  j em ně  po s t ří kám e vodou a vl ož í m e hous enku s  l i s t y, u kt er ýc h 
b yl a n al e z ena.  
3)  P ot é s kl eni ci  z akr yj em e kous kem  prod yš n é l át k y (z ácl on y… ).  
4)  Zm ěn y v e s kl eni ci  pak k až d ý den poz oruj em e.  
5)  P obl í ž  s kl eni ce roz l ož í me l i t erat uru, o kt er é s i  s  dě t m i  poví dá m e. 
6)  Záv ěr em  t ohot o pokus u  j e roz l ouč ení  s  m ot ýl e m , kt erého  nech ám e v yl ét nout         
z e s kl eni ce  na š kol ní  z ahradě .  
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Výs l ed k y: 
1)  Ži vot  m ot ýl ů  probí há  ve 4 v ývoj ov ých  s t ádi í ch (vaj í čko,  hous enk a, kukl a, 
m ot ý l ) .  
2)  H ous enka s e ž i ví  př edevš í m  l i s t y ros t l i n, na kt er ýc h b yl a n al ez ena.  
3)  M ot ýl  m á  rád m ed a nekt ar.  
Up ozorn ěn í : 
D ět i  j e nut né upoz orni t , ab y na m ot ýl y nes ah al y, p rot o ž e b y j i m  m ohl y ubl í ž i t . 
 
3 .2 .5   P ř í r o dní  kr mí t ko  p r o  ptá ky  
(P odl e  C hal upová, M ach art  a kol . 2002)  
Cí l e: 
U vě dom i t  s i , j ak m ůž eme pom oci  pt ákům  v z i m ním  období . 
Budování  odpovědnos t i  z a ž i vé t vor y v naš em  oko l í . 
R oz š i řovat  z na l os ti  o pt ácí ch, um ět  roz l i š ovat  z ákl adní  druh y pt áků.  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
š i š k y, pr ováz ek, z t už en ý pokrm ov ý t uk, pt a čí  kr m ení  (pl od y s l une čni c e, s em ena řep y,  
s em ena t ykví , pros o, oves né vl oč k y, s t rouhank a , m ák, pš eni ce, s em ena  j i t rocel e… ), 
vel ká m í s a, odborn é kni h y s  obr áz k y pt áků, t už ka, papí r, ob ráz k y pt áků , m agn et i cká  
t abul e 
Moti vace :  
1)  P oz orování  pt áků př i  v yc ház ce č i  pob yt u na š kol ní  z ahradě .  
2)  P oví dání  o t om , kde s háně j í  pt áci  pot ravu, kd yž  j e vš e z akr yt é s ně hem .  
3)  M ot i vací  j e pro dě t i  i  v ýs l edn ý pro dukt , kt er ý s i  dě t i  odnes ou dom ů. 
Pos tu p :  
1)  R oz ehř ej em e pokrm ov ý t uk a vl i j em e ho do m í s y s  pt a čí m  krm ení m .  
2)  Obs ah m í s y z am í chám e a obal uj em e v ně m  š i š ky,  kt er é m aj í  na j ednom  konci  
naváz an ý  prováz ek na z a vě š ení . 
3)  Š i š k y p ak ne chám e na p e vné podl ož ce z t uhnout . 
4)  N ěkol i k š i š ek z avěs í m e v okol í  m at eř s ké š kol y.  
5)  Návš t ěvní k y  př í rodní ho krm í t ka poz oruj em e př i  pob yt u na  š kol ní  z ahrad ě nebo  
z  okna m at e řs ké  š kol y.  
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6)  P edago g p ak s  d ět m i  ur čuj e náz v y pt áků (z a pom oci  odborné l i t e rat ur y)               
a  z a pi s uj e  j e na papí r. J i nou vari ant ou j e př i pevňování  obráz ků j ednot l i v ých  
pt áků na m a gnet i ckou t a bul i . 
7)  Ze z ápi s ků či  obráz ků pak uč i t el ka s  dě t m i  v z ávě ru t ýdne pokus  s hrne                 
a v yhodnot í , kt eř í  pt á ci  z ahradu navš t ěvuj í  nej čas t ěj i . 
8)  Odm ěnou j e pro d ět i  š i š ka, kt erou s i  s am y v yr o bí , odnes ou dom ů a s po l e čně  
s  rodi či  z avě s í  v m í s t ě s vého b ydl i š t ě.  
Výs l ed k y:  
1)  N ěkt e ří  pt áci  n a z i m u odlét aj í  do t epl ýc h kraj i n.  
2)  P t áci , kt e ří  t u z ůs t ávaj í  nebo př i l ét aj í , nem aj í  v z i m ě co j í s t , kd yž  j e vš e 
z apadané s n ěh em . Z t oh ot o důvodu j i m  l i dé pom áhaj í  z avě š ování m  kr m í t ek,         
do kt er ýc h dopl ňuj í  pt a čí  krm ení . 
3)  D ět i  s e nauč í  náz v y pt ák ů, kt e ří  př i l et ěl i  k j ej i ch pří rodní m u krm í t ku. 
4)  D ět i  s e doz ví , čí m  s e pt áci  ž i ví . 
5)  D ět i  s i  uvě dom í , ž e i  on y m ohou v př í rodě  pom áh at . 
Dop oru čen í :  
1)  T uk roz ehř í vá u či t el ka a dbá  př i t om  na b ez peč nos t  dě t í , kt eré  v t uku o bal uj í  
š i š k y,  až  kd yž  j e t uk m í rn ě z chl a dl ý.  
2)  Š i š k y pl ní m e až  po j e j i ch roz evř ení  v t epl é m í s t nos t i . Na uz avř ené  š i š ce             
b y s e ud rž e l o m enš í  m nož s t ví  pot ravi nové hm ot y pro pt ák y.  
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3 .3    Ne č i s to ty  v  na še m o ko l í 
 
3 . 3 . 1   Vr a t né  a  ne v ra t né  je vy 
(podl e J a nč a ří ková 2004)  
Cí l e:  
Uv ědom i t  s i , ž e někt eré  naš e negat i vní  z ás ah y do okol í  a př í rod y m ůž em e napravi t            
a j i né naopa k n e.  
Uvě dom i t  s i , ž e b ychom  s v ým i  č i n y m ěl i  př í rodu chráni t  a ne j i  poš koz ova t . 
Upevňovat  poz i t i vní  vz t ah k př í rodě .  
U či t  s e př ed em  s i  uvě dom i t  nás l edk y s vého chov ání . 
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
nádobka s  vodou,  ut rž en á ros t l i na, n afukova cí  b al ónek, čo čka,  faz ol e, h r ách, ko rál k y, 
ut rž ená s uchá ros t l i na, z á pal ka, z apal ova č…  
Moti vace :  
Náhodně  vz ni kl á s i t uace – ukopnut í  houb y, z aš l ápnut í  hl em ýž dě , ut rž ení  ro s t l i n y.  
P ří bě h od Kat e ři n y J anč a ří kové - „ J di  ke Kat ce a u č s e od ní !“ (vi z  př í l oha č . 1). 
Pos tu p :  
1)  P ří bě h uč i t el ka s  dě t m i  r oz ebere, poví daj í  s i  s pol e čně  o Kat c e. P eda go g p okl ádá  
dě t em  r ůz né ot áz k y a v ed e j e t ak k z am yš l ení  n ad dan ým  pr obl ém em .  
2)  P ot é uč i t el ka s  dě t m i  real i z uj e někol i k pokus ů na vrat né a n evrat n é j ev y:  
A. P ří kl ad y  vr at n ýc h j evů  
-  př em ěna vod y v l ed a z pě t  
-  nafouknut í  a v yfouknut í  bal ónku 
-  s m í chání  č oč k y, f az ol í , hrachu  
 
B.  P ří kl ad y ne v rat n ých j evů :   
-  uva ření  vaj í čk a  
-  ut rž ení  kv ět i n y 
-  s hoř ení  z ápa l k y 
3)  V ýs l edk y z  j ednot l i v ýc h pokus ů m ohou dě t i  dl e s vé fant az i e a dohod y 
s  os t at ní m i  dě t m i  z akres l ovat  na papí r.  
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Výs l ed k y: 
1)  N ěkt eré j ev y s e m ohou v rát i t   do původní ho s t avu a j i né naopak.  
2 )  N e uvá ž l i v ým  j ednání m  m ůž em e ni či t  naš  př í rodu. 
 
3 .3 . 2   Odpa dky  
(nám ět  odpoz orova n ý z  prax e) 
Cí l e:  
U vě dom i t  s i , ž e někt eré l át k y a m at eri ál y s e v př í rodě  s am y neroz l ož í  a z ne či š ť uj í            
t ak př í rodu kol em  nás .  
C hráni t  př í r odu kol em  ná s . 
P ochopi t , ž e s e  kaž d ý z  n ás  m ůž e podí l et  na ochra ně  př í rod y.  
Po m ů ck y a ma t eri ál y:  
j abl ko, raj če,  um ěl ohm ot ná l opat ka, kus  p ěno vého pol ys t yr enu, m al á  l opat ka, r ý č , 
cedul e s  obr áz k y př edm ě t ů vl ož en ých do z em ě  
Moti vace :  
Z ne či š t ěné okol í  m at e řs k é š kol y.  
Pos tu p :  
1)  D ět i  s pol e čně  s  paní  uč i t el kou naj dou na z ahrádc e m í s t o, kde budou m oci udě l at  
ně kol i k dě r do z em ě.  
2)  D ět i  v yr y j í  4 vel k é dí r y, ab y do ni ch m ohl y vl ož i t  v yb r ané odpa dk y.  
3)  Do kaž dé dí r y dět i  vl ož í  jeden odpad ek a př i kr yj í  h o z em i nou. 
4)  Zak r yt á  m í s t a dět i  oz n a čí  neprom ok av ým i  ce dul kam i  s  obráz k y vl ož en ýc h  
odpadků. 
5)  Zhrub a  po j ednom  až  dvou m ěs í cí ch s e k m í s t u vrát í m e a dí r y opě t  odkr yj em e         
a z j i s t í m e, co s e s  odpadky s t al o.  
Výs l ed k y: 
1)  P l as t ová l opat ka a pol ys t yr e n z ůs t al y ve s t ej n ém  s t avu. 
2)  R aj če a j abl ko s e z m enš i l y pro ces em  hni t í .  
3)  Ovoce a  z el eni na s e po ur či t ém  období  bi ol ogi c k y roz l ož í , al e pl as t ová hm ot a        
a pol ys t yr en ne.  
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4)  Odpadk y nes m í m e odh a z ovat  v p ří rodě , al e do o dpadní ch nádob,  kt er é j s ou pro 
ně  ur čen y.  
5 )  S pr á vn ý m  t ří dě ní m  odpa dků m ůž em e chráni t  př í r odu m y vš i chni .  
O b oh acen í : 
Vrchol em  t ét o akt i vi t y m ůž e b ýt  bri gáda v okol í  š kol k y – s bě r odp adků.  
 
3 .3 .3   Zneči š t ě né  p r os tř edí 
(podl e Hewi t t ová 2002)  
Cí l e:  
U vě dom i t  s i , ž e vz duch obs ahuj e ř adu n e či s t ot . 
R oz borem  či nnos t i  př i j í t  na t o, j ak b y l i dé m ohl i  ovz duš í  š et ři t , ab y s e do něho dos t al o 
m éně  ne či s t ot .  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
m enš í  a vě t š í  č t vere c j ed nobarevné l át k y, l epi dl o 
Moti vace :  
1)  P oví dání  o vz duchu. 
2)  V yc ház ka do l es a a vní m ání  vůně  l es a.  
Pos tu p :  
1)  D ět i  nal epí  m enš í  čt ver e c l át k y (m ěl  b y b ýt  t m av š í ho ods t í nu) do s t ředu vě t š í ho 
kus u l át k y .  
2)  Kaž dé dí t ě s i  t ent o v ýt vor podepí š e, odnes e do m ů a s pol e čně  s  rodi či  um í s t í        
na m í s t o, kt eré j e pobl í ž  s i l ni ce nebo kom í nu. 
3)  P ři bl i ž ně  z a t ýden d ět i  s  rodi či  m al ý čt ver ec odt rh nou a nal ez nou pod ní m  či s t ou 
pl ochu. 
4)  Hot ov ý  v ýt vor pak d ět i  př i nes ou do m at eř s ké š kol y a s pol e čně  s  os t at ní m i  dě t m i  
porovnaj í  (s dě l í  s i  um í s t ění  pokus u… ).  
5)  Z v ýt vor ů p ak u či t el ka v yt voří  n ás t ěnku, kt er á bu de s l ouž i t  j ako hodnocen í  pro 
rodi če, kt e ří  s e na r eal i z aci  ex peri m ent u t aké podí l el i . Na s oub oru ob ráz ků  
m ohou rodi če porovnat  m í ru neč i s t ot  v ovz duš í  r ůz n ých č ás t í  ves ni ce č i  m ěs t a. 
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Výs l ed k y: 
1)  Vz duch kol em  nás  j e z ne či š t ěn ý, n ěkde m én ě a ně kde ví ce.  
2 )  V  ovz duš í  j s ou neč i s t ot y z  v ýfuků aut  a z  kouř e ko m í nů. 
3)  P od m al ým  čt ver cem  j e č i s t á pl ocha a kol em  ně j  z nat el ná ne či s t ot a. 
4)  Ovz duš í  m ohou l i dé c hráni t  v yuž í vání m  ekol ogi ck ého t opení  a hro m adné  
doprav y.  
 
 
3 .4   Po kus y  s  v o do u 
 
3 .4 . 1   Co  pl av e 
(vl as t ní  nám ět )  
Cí l e :  
R oz ví j et  z nal os t i  o vodě , r ůz n ých m at e ri ál ech, p ří r odni nách a př edm ět ech.  
Zvl ádnout  s am os t at ně  p r acovat  s  vodou, s am os t at ně  bádat .  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
l avor s  vodou, r u ční k, r ů z né druh y m at eri ál ů, př í rodni n y, růz norodé p řed m ět y, čt vrt ka  
form át u A2, m a gnet i ck á t abul e, m a gnet y, l epi dl o, fi x 
Moti vace :  
1)  S l edování  vi deonahrávk y „ Kos t i čk y č .3 – VO DA“  
2)  V yc ház ka  do okol í  M Š , př i  kt eré s i  dě t i  nas bí raj í  růz né m at eri ál y a př í ro dni n y 
pro real i z aci  pokus u.  
3)  U či t el ka m ůž e v yc ház et  z  př i roz ené s i t uace. P odm í nk y pro ex peri m ent aci  m ůž e 
př i pravi t , kd yž  venku prš í  a dě t i  nem ohou j í t  na v ycház ku. 
Pos tu p :  
1)  U či t el ka př i praví  badat e l s k ý kout ek, kt er ý v yb a ví  l avorem  s  vod ou, m ater i ál y         
a  př í rodni nam i  při nes en ým i  z  v ych áz k y.  
2)  Na m a gne t i ckou t abul i  u či t el ka př i pevní  č t vrt ku s  t abul kou o t řech s l oupcí c h. 
-  v  první m  j s ou na l epené m at eri ál y a př í rodni n y z  v ych áz k y 
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-  druh ý s l oupe c m á v z áhl aví  nakres l en ý pi kt ogr am , na kt erém  j e 
z náz orn ěna voda a š i pka s m ěřuj í cí  nahoru, což  z nam ená, ž e př edm ět        
v e  vod ě pl a ve  
-  pos l ední  s l oupec m á v z áhl aví  nakres l en ý pi k t ogram , na kt er ém  j e 
z náz orně na voda a š i pk a s m ěřuj í cí  dol ů,  což  z nam ená, ž e  s e p ředm ět         
p o vl ož ení  do vod y pot op í   
3)  D ět i  pak s am os t at ně nebo s  kam arád y pos t up ně  dávaj í  předm ět y do  vod y               
a poz oruj í , co s e  s  ni m i  s tane.  
4)  D ět i  um i s ť uj í m agnet y podl e v ýs l edku pokus u do př í s l uš ného s loupce                   
na m a gnet i cké t ab ul i . 
5)  U či t el ka s l eduj e pokus  z  povz dál í  a v př í padě  nut nos t i  do ex peri m ent u z as áhne. 
6)  V yhodno cení  pokus u pro bí há s pol e čně , dě t i  s hrnuj í  s vé poz nat k y.  
Výs l ed k y: 
1)  D í t ě z j i s t í , co s e s t ane p o vl ož ení  př edm ět u do v od y –  pot opí  s e, pl ave,  z vě t š í 
s vůj  obj em …  
2)  D ět i  z í s kaj í  z ákl adní  pov ědom í  o chování  př edm ět ů ve vodě .  
O b m ěn y:  
Ex per i m ent  m ůž e uč i t elka s  dě t m i  real i z ovat  v j akém kol i v roč ní m  období . P ří z ni vé j e  
t epl é l ét o, kd y j e pr áce  s  vodou pro dě t i  p ří j em ná a naví c  m ůž e uč i t el ka  př e s unout  pokus  
na š kol ní  z a hr adu. 
 
3 .4 .2   Sněhulá k 
(vl as t ní  nám ět )  
Cí l e a m ate r i ál y: 
Uvě dom i t  s i , co s e s t ane s e s ně hul ákem  v t epl é m í s t nos t i . 
Os voj i t  s i  z nal ost i  o vl as tnos t ech s ně hu.  
P ochopi t , ž e ne ka ž d ý s ní h j e č i s t ý.  
Po m ů ck y:  
s ní h, l avor 
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Moti vace :  
1)  S t av ění  s ně hul áka v okol í  m at e řs ké š kol y a dal š í  h rát k y s e s ně hem .  
2 )  S á ňková ní  a  bobová ní  na  š kol ní  z ahradě . 
3)  J akákol i v ří kanka č i  bás n i čka o s ně hul ákovi .  
4)  Koul ovaná.  
P os tu p :  
1)  P o hrát kách s e s n ěhem  p os t aví  dět i  m al ého s ně hul áka a um í s t í  ho do l avoru . 
2)  S ně hul áka  dě t i  s pol e č ně  s  uč i t el kou p řenes o u do š kol k y, kde  po z oruj í ,              
j ak s ně hul ák pos t upně ro z t ává. 
3)  P oz orování  j e dl ouhodobě j š í , dě t i  s e k s ně hul ák ovi  vrací  a  v pr ůbě hu  h odnot í 
z m ěn y, kt eré  s i  s  uči t el ko u rovnou v ys v ět l í …  
Výs l ed k y:  
1)  D ět i  um í  pops at  s ní h – vl hká, m ěkká, s t udená hm ot a, kt erá s e m ůž e roz padnout  
nebo s t l a či t . S ní h m ůž e m ěni t  s vůj  t var. 
2)  V t epl e s ní h t aj e a m ění  s e ve vodu.  
3)  Voda z  roz t át ého s ně hu obs ahuj e ne či s t ot y, prot o není  dobré s ní h ochut náv at . 
4)  S ní h j e s t uden ý a z  ochut návání  b ychom  m ohl i  na s t ydnout .  
5)  Tání  s ně hu j e j ev nev rat n ý – z  vod y s e j i ž  s ní h nes t ane.  
O b m ěn y:  
Do t ří  nádob  nab erem e  s ní h na r ůz n ých m í s t e ch  (např .:  v l es e, u s i l ni ce , u t ovárn y,  
v  parku, na  š kol ní  z ahra dě … ), ne chám e  ho roz t át  a porovn ávám e  obs ah  j ednot l i v ých  
nádob – ne či s t ot y...  
 
3 .4 .3   Ši š ka  
(podl e Kr ek el er a R i eper -Bas t i an 2002 )  
Cí l e: 
P ochopi t , ž e v př í rodě  docház í  k při roz en ým  prom ěnám .  
Zí s kat  z á kl adní  z nal os t i  o š i š ce a o v ývoj i  s t rom u z e s em í nka.  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
pr ůs vi t ná ná dobka s  vod ou, š i š ka 
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Moti vace :  
1)  P ředč í t ání  a nás l edn á dra m at i z ace pohádk y „ P al e č ek a j eho kam arádi “.  
2 )  P oh y bové  a kt i vi t y s  š i š kou – cvi čení  s  š i š kou, hod š i š kou na cí l …  
3)  V yp ráv ění  o  m am i nce š i š ce, kt er á ch rání  s vá m i m i nka s em í nka  př ed d e š t ěm          
a v ys v ět l e ní  důvodu t ét o ochran y.  
Pos tu p :  
1)  P o v yprá vě ní  př í bě hu  s i  ot evřenou š i š ku s  dě t m i  prohl édnem e a z k us í m e 
v ykl ep a t  s em í nka, kt er é s i  m ůž em e z vě t š i t  pod l upou. 
2)  P ot é vl ož í m e š i š ku do pr ůs vi t né nádob y s  vodou  a v pr ůb ěhu dn e poz or uj em e 
z m ěn y a poví dám e s i  o n i ch. 
3)  P o cel kové m  uz avř ení  š iš ku v yndám e na t epl é m í s t o a poz oruj em e opa čn ý dě j  – 
o t eví rání  š i š k y.  
4)  Na z ávě r pokus u s pol e čn ě s hrnem e v eš ker é nové poz nat k y.  
Výs l ed k y:  
1)  Š i š ka ve vodě  pl ave.  
2)  P o ponoř ení  do vod y  s e š i š ka uz aví rá a chr ání  s vá s em í nka, a b y z ůs t a l a s uc há. 
3 )  V t epl ém  pros t ředí  s e š i š ka opět  ot eví rá.  
4)  S em í nka š i š k y př enáš í  ví t r a z věř , kt eré  ul pí  na s r s t i . T yt o dva  fakt or y ovl i vňuj í  
m í s t o r ůs t u nového s t rom u. 
O b m ěn a:  
Š i š ku m ůž em e poz orovat  i  ve venkovní m  pros t ředí , př i  v ych áz kách a t o  š i š k y n ej en        
p od s t rom y, a l e i  n a s t ro m ech.  
 
3 .4 .4   Že l a t i nov ý  me dví dek?  
(P odl e K rekel er a R i ep er -Bas t i an 2002 )  
Cí l e:  
U vě dom i t  s i , co s e s t ane s  ž el at i nov ým  m edví dk e m  v dě t s kém  ž al udku. 
P ochopi t  z vě t š ování  a zm enš ování  obj em u př ed m ět u. 
R oz ví j et  por ovnávání  vel i kos t í . 
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
ž el at i noví  m edví dci , pr ůs vi t ná nádoba, s t udená vo da 
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Moti vace :  
P oví dání  o z dravém  a ne z dravém  s t ravování .  
Pos tu p :  
1)  Žel at i nového m edví dka v l ož í m e do pr ůs vi t né nádob y s e s t udenou vodou.  
2 )  N á dobu pol ož í m e na dos t upné m í s t o t ak, ab y na n i  dě t i  dobř e vi dě l y.  
3)  Druh ý d en s e k pokus u  vrát í m e a porovnám e  vel i kos t i  m edví dka ve vodě               
a nového m edví dka z e s á čku. 
Výs l ed k y:   
1)  Žel at i nov ý m edví d ek ve vodě  v yr os t l , z vě t š i l  s vůj obj em . 
2)  M edví dci  j s ou v yroben i  z  l át k y, kt er á n as ává  vodu j ako houb a a  př i t om  
nabobt nává.  
3)  P ro dě t s k ý or gani s m us  není  vhodné j í s t  m noho t akov ýcht o bo nbónů.  
Up oz orn ěn í :  
M edví dka nes m í m e vl ož i t  do t epl é vod y, prot ož e obs ahuj e ž el at i nu a m ohl                   
b y s e roz pus t i t .  
O b m ěn a:  
Obdobn ý pokus  m ůž e m e  v yz kouš et  s  r ýž í , kt er á t a ké m ění  s vou vel i kos t . 
 
 
3 .5  Ro z ma r né  po čas í 
 
3 . 5 .1   Obl a ka  
(podl e He wi t t ová 2002)  
Cí l e:  
Z j i s t i t  j ak s e t voř í  obl aka  na obl oz e. 
Upevňovat  pov ědom í  o k ol obě hu vod y v p ří rodě .  
S ez nám i t  s e s  poj m y – o bl ak, vodní  pára, l ed.  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
pl as t ová pr ůs vi t ná l áhev, horká voda, kos t ka l edu  
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Moti vace :  
1)  P oví dání  s i  o kol ob ěhu vod y.  
2 )  P oh y bová  h ra „ Na s l un ce a  m rak “ (d ět i  s e po  ukáz ání  obráz ku m rak u m us í  
s chovat ).  
P os tu p :  
1)  P l as t ovou l áhev nej prve napl ní m e horkou vodou, kt erou v ní  nechám e ně kol i k 
s ekund a pak pol ovi nu v od y v yl i j em e.  
2)  P ot é pol ož í m e na hrdl o láhve kos t ku l edu a poz or uj em e. 
Výs l ed k y: 
1)  Kos t ka l edu ochl adí  vod ní  páru uvni t ř pr ůs vi t né l áhve a ut voř í  s e z  ní  obl a k. 
2)  Láh ev s e  po vl i t í  horké v od y s m rš t í , l epš í  j e v yuž í t  z ava řovací  s kl eni ci .  
Up ozorn ěn í :  
D ůl ež i t é j e pouč i t  dě t i  př edem  o bez pe čnos t i , ab y nedoš l o k j ej i ch opa ření .  
 
3 .5 .2  P ř e dpov ěď  po ča s í 
(P odl e Krekel er a R i ep er -Bas t i an 2002 )  
Cí l e: 
R oz ví j et  z nal os t i  o poč as í . 
P ochopi t  rea kci  š i š k y n a prom ěnl i vou vl hkos t  vz duchu. 
Po m ů ck y a m a teri ál y:  
2 dř evě né d e s t i čk y, l epi d l o, š pendl í k, br čko, m odrá a ž l ut á barva  
Moti vace :  
1)  P oz orování  real i z ace pok us u s  „ m am i nkou š i š kou“. 
2)  Akt uál ní  prom ěnl i vé poč as í .  
Pos tu p :  
1)  P rkénka k s obě př i l epí m e  t ak, ab y t voř i l a pí s m eno L.  
2)  Na s podní  p rkénko n al e pí m e š i š ku, do kt er é z a pí chnem e š p endl í k a po s l éz e           
na ně ho dám e b rč ko.  
3)  Na kol m é , s vi s l é prkénk o nam al uj em e barv am i  m rak a s l uní čko t ak, ž e nah oř e j e 
m rak a dol e s l uní čko.  
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4)  M ez i  t ěm i t o obráz k y  j e  s pekt rum  ods t í nů m odr é barv y pos t upně  p řech á z ej í cí 
v  ods t í n y  ba rv y ž l ut é.  
5)  V yr oben ý pří s t roj  pol ož í m e na okno ve š kolní  z ahradě  a poz oruj em e ho.               
Na př edpov ěď  poč as í  s e m ůž em e podí vat  kaž d ý d en př ed v ych áz kou a por ovnat  
ukaz at el  poč as í  s e s kut e č nos t í . 
Výs l ed k y:   
1)  P ři  s l unném  počas í  s e  š i š ka roz eví rá (br čko  s e v ych ýl í  s m ěr em  k ob ráz ku 
s l unce).  
2)  V l hké ovz duš í  š i š ku uz aví rá (br čko s e poh ybuj e s m ěrem  nahoru k m r aku).  
3)  P ři  deš t i  j e š i š ka z avř ená.  
 
3 .5 .3  Vy sy c há ní  l ouž í 
(P odl e H ewi t t ová 2002)  
Cí l e:  
S ez nám i t  s e s  kol obě hem  vod y.  
S ez nám i t  s e s  nov ým i  po j m y – v ypa řov ání , v ys yc hání , pára.  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
t al í ř, voda, s l unc e, l i hov ý fi x 
Moti vace :  
1)  D eš t i vé poč as í , v yc ház ka a z koum ání  kal už í  (nabrání  vod y do s kl eni ce  a  j ej í  
poz orování ;  dí vání  s e d o kal už e na  s vůj  odraz ;  vhoz ení  kam í nku do k al už e             
a s l edování  kr uhů t voř í cí ch s e kol em ;  chůz e v kal už í ch v gum ovkách....).  
2)  Obráz kové há dan k y na t é m a poč as í .  
3)  P ředč í t ání  z  kni h y „ Hol či čka a d éš ť “ od M i l en y Lukeš ové. (vi z  př í l oha č . 2 ) 
Pos tu p :  
1)  T al í ř napl ní m e vodou a p os t aví m e na s l unné m í s t o okenní ho  parap et u. 
2)  V ýš ku vodní  hl adi n y oz na čí m e l i hov ým  fi x em  na t al í ři . 
3 )  Kaž d ý den s e k pokus u s  dě t m i  vrací m e a oz na č uj em e opě t ovně  hl adi nu  vod y            
až  do chví l e, ne ž  doj de k j ej í m u úpl ném u v ypa ř ení . 
4)  V pr ůbě hu pokus u  s i  o p os t upném  m i z ení  vod y p oví dám e a  s naž í m e s e  s pol e čn ě  
př i j í t  na s právn ý důvod.  
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Výs l ed k y: 
1)  Voda s e z  t al í ře pos t upně  úpl ně  odpa ři l a.  
2 )  P om oc í  t e pl a (s l unce) s e voda př em ěni l a n a vodní  páru.  
O b m ěn a:  
 M ůž em e použ í t  dvě s kl eně né nádob y,  z  ni chž  j ednu př i kl opí m e ví kem . P oz oruj em e, 
j ak v nez akr yt é nádob ě voda ub ývá a  porovnáv á m e m nož s t ví  vod y v ob ou nádob ách.  
M ůž e m e s i  vš i m nout , ž e v z akr yt é n ádobě  s e vod ní  pára s r áž í  na ví ku a ve  form ě kap ek   
p adá z pě t .  
 
3 .5 .4  Ví t r 
(nám ět  odpoz or ovan ý z  prax e) 
Cí l e:   
1)  R oz š í ři t  dos avadní  z nal os t i  dě t í  o vě t ru. 
2)  Uvě dom i t  s i  ně kol i k z pů s obů, kt eré odhal uj í  s m ěr  vě t ru. 
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
papí rové vě t rní k y, pí s ek, barevná ni t , prouž k y kre pového papí ru  
Moti vace :  
1)  R oz hovor o vě t ru. 
2)  P oh ybová hr a s  b ěhe m  „ Ví t r, vánek, vi chř i ce“, př i  kt er é z r yc h l uj em e                     
či  z pom al uj em e. 
3)  Akt uál ní  s i t uace – ví t r fo ukaj í cí  př i  v yc ház ce n eb o př i  pob yt u na š kol ní  z a hradě .  
Pos tu p :  
1)  P ři  ranní ch hrách v yr o bí m e s  dě t m i  papí rové vět rní k y, kt eré s i  vez m em e                
na š kol ní  z a hradu, kde s e  s  ni m i  dě t i  m ohou proběhnout  a poz orovat  j e. 
2)  P o chvi l c e u či t el ka dě t i  s vol á a  poví dá s i  s  ni m i  form ou ot áz ek a od pově dí               
o t om , proč  s e  vě t rní k t oč í . 
3)  P ot é uč i t el ka s  dě t m i  hl edá růz né z půs ob y, j ak z j i s t i t  s m ěr vě t ru:  
• dl e s m ěru l e t í cí ho l i s t u ze s t rom u 
• podl e oh ýb á ní  s e vět ví  s t rom u 
• na z ákl ad ě s m ěru vl aj í cí c h vl as ů, ni t ě, krepového papí ru 
• podl e s m ěru poh y bu s yp aného pí s ku  
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Výs l ed k y: 
1)  P apí rov ý v ět rní k s e ot á čí ,  prot ož e fouká ví t r. 
2 )  S m ěr  v ět r u m ů ž em e z j i s ti t  m noha r ůz n ým i  z půs oby.  
3)  Vel k ý ví t r m ůž e b ýt  ž i vot u nebez pe čn ý, vi chř i c e m ůž e v yvra cet  s t rom y…  
 
 
3 .6  Obnov it e l né  z dro j e 
 
3 .6 . 1  V ý r o ba  pa pír u 
(P odl e C hal upová, M ach art  a kol . 2002)  
Cí l e: 
1)  Z í s kat  z ákl adní  z nal os t i  o papí ru. 
2)  Uvě dom i t  s i  z  č eho j e v yroben papí r.  
3)  P oz nat  co j e v naš em  okol í  v yrobeno z  papí ru.  
4)  Uvě dom i t  s i  důl ež i t os t  š et ření  s  papí rem  pro n aš e okol í . 
5)  P ochopi t  opě t ovnou v yuž i t el nos t  s t arého papí ru a v yrobi t  s i  vl as t ní  papí r.  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
l avor, m i x ér, 1 rám e ček s e s í ť kou a 1 rám  bez  s í ťk y, s t ar é pokres l en é papí r y či  novi n y, 
h oubi čka  
Moti vac e :  
1)  A kt uál ně  vz ni kl á s i t uace - neš et rné z a cház ení  s  pa pí rem . 
2)  R oz hovor nad obrá z k y n a t ém a - v ýrob a papí ru.  
3)  Hra „ Na t ovárnu “ – v ýro bnu papí ru.  
Pos tu p :  
1)  Nat rhám e s  d ět m i  papí r y či  novi n y na m enš í  kous ky a n am oč í m e do vod y.  
2)  Nam oč en ý p apí r vl ož í m e s  t rochou vod y do m i x ér u a l ehce r oz m i x uj em e. 
3)  Vz ni kl ou hm ot u vl ož í m e do l avoru s  vodou a roz m í chám e.  
4)  R ám e čk y dám e na s eb e t ak, ab y s í ť  b yl a upr os t řed a s am os t at n ý rá m e ček  
n avrchu.  
5)  R á m e čk y t akt o vl ož í m e do l avoru a z ach yt áv ám e roz m ix ovano u hm ot u. 
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6)  P o v yno ř ení  odeb erem e  vrchní  čás t  (p ráz dn ý rá m ec) a na  z ach yc enou hm ot u 
p ol ož í m e  novi n y.  
7)  R ám e ček př ekl opí m e no vi nam i  na s t ůl  a houbi čkou př es  s í ť  v ys aj em e vod u.  
8)  P o v ys á t í  vod y s und ám e  z  papí rové hm ot y i  druh ý r ám  a ne chám e hm ot u,  kt erá 
m á j i ž  podobu papí ru us chnout . 
9)  P o v ys chnut í  ruční  papí r oddě l í m e od novi n. 
10)  R uč ní  papí r pak m ůž em e doz dobi t  a v yuž í t  dl e fa nt az i e (pol epi t  s uš en ým i  kvě t y ,  
p om al ovat , da rovat  m am i nce… ).  
Výs l ed k y:  
1)  P apí r s e v yr ábí  z e dř ev a.  
2)  M noho vě cí  kol e m  nás  j e  v yrob eno z  papí ru (pex e s o a dal š í  j i né hr y)  
3)  Š e t ření m  - kres l ení m  na obě  s t ran y papí ru pom áh ám e š et ři t  př í rodu.  
4 )  S t ar ý a použ i t ý p apí r m ůž em e odvés t  do s bě ru a nebo s i  z  něho v yrobi t  papí r 
nov ý.   
 
 
3 .7  P ř í r oda  a  um ě ní  
 
3 .7 . 1  De š ť ov é  o brá z ky  
(nám ět  odpoz orovan ý z  prax e) 
Cí l e:   
1)  Zí s káv at  z ákl adní  i nform ace o vod ě.  
2)  Uvě dom i t  s i  nas ávání  vo d y papí r em  a j ej í  nás l edn é v ys yc hání  č i  odkap ává ní . 
3 )  Zj i s t i t  reakci  b arv y na vo du. 
4)  Uvě dom i t  s i , co z půs obuje m í chání  bar ev, j ej i ch v z áj em né pros t upování . 
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
barevné f i x y, vodové bar v y, čt vrt k y o vel i kos t ech  A4 a A2, š ňůra a kolí čky na prádl o,  
š t ět ce  
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Moti vace :  
1)  P oví dání  o t an čí cí ch deš ť ov ých ví l á ch a j ej i ch ob r áz cí ch.  
2 )  M ot i va c í  m ůž e b ýt  akt uá l ní  deš t i vé poč as í , kt eré n ás  nepus t í  na proch áz ku. 
Pos tu p  s  čtv rtk ou  A4:  
1)  Na č t vrt ku nak res l í m e fi x y l i bovol né obr ys y obr á z ků. 
2 )  Obráz k y  u či t el ka č i  dě t i  pově s í  na prád el ní  š ňůru ve š kol ní  z ahradě .  
3)  D ět i  pak poz oruj í  z  okna, co s e s  obráz kem  dě j e p ř i  deš t i . 
4)  S l uncem  us uš ené obráz k y z at í ž í m e, narovnám e a v ys t aví m e na m í s t ě t om u 
ur čeném .  
Pos tu p  s  čtv rtk ou  A2:  
1)  U či t el ka d ět i  roz dě l í  do s kupi nek o 3 – 5 dě t ech.  
2 )  Kaž dá s kupi nka nam al uj e na čt vrt ku vodov ým i  barvam i  s pol e čn ý o bráz ek 
roz kvet l é l ouk y.  
3)  Obráz ek nech ám e us chn out  a pot é pol ož í m e do škol ní  z ahrad y na t rávu.  
4)  R oz kvet l ou l ouku nechá m e na deš t i  a pak poz o ruj em e a  poví dám e s i  o  t om ,        
co s e na l ouc e z m ěni l o.  
Výs l ed k y:   
1)  P ůvodní  nakres l en ý o bráz ek fi x ou z ůs t al , al e barva z  fi x y s e oddě l i l a                   
a pros t oupi l a  č t vrt kou do  s podní  č ás t i  obráz ku. 
2)  Barv y  n a roz kvet l é l ouce  s e roz pi l y a navz áj em  s e  prom í chal y.  
3)  S m í chání m  barev vz ni kl y ba rv y dal š í .  
4)  P apí r vs akuj e vodu.  
5)  S l unce vodu z e čt vrt k y o dpa řuj e.  
O b m ěn a:  
 D ět i  budou nadš ené, kd yž  j i m  dovol í m e s l edovat  obráz k y z bl í z ka  na deš t i  
v pl áš t ěnce. D ět i  pobí haj í  venku rád y i  v deš t i .  
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Fotod ok u men tac e:  
 
      
 
obr. 7 – Deš ť ové obr áz k y                             obr. 8 – Deš ť ové obráz k y 
 
3 .7 .2  Ma lí ři 
(nám ět  odpoz orovan ý z  prax e) 
Cí l e:   
1)  Vní m at  barv y př í rod y ko l em  nás . 
2)  Uvě dom i t  s i , ž e dří ve s i  li dé m us el i  hl edat  barv y v  př í rodě .  
Po m ů ck y a ma teri ál y:  
čt vrt ka form át u A4, p ří ro dni n y nal ez en é př i  pob yt u na š kol ní  z áhradě  
Moti vace :  
1)  M ot i vací  m ůž e b ýt  v yc ház ka a s am ot n ý pob yt  na š kol ní  z ahradě  ve s poj ení 
s  v ýt varnou akt i vi t ou, kt eré s e venku m o c č as t o ne odehrávaj í .  
2)  P oh ybová hr a:  „ P an čáp z t rat i l  čepi čku“, kd y hl e dám e barv y m í s t o na obl e čení  
v okol ní  pří rod ě. 
Pos tu p :  
1)  P ro t ut o či nnos t  z vol í me s l unn ý t epl ý d en, kd y s e hn ed po  s va či ně  v ydám e  
s  dě t m i  na v ych áz ku, př i  kt eré s i  vš í m ám e z ej m éna barev v okol í .  
2)  P ři  v ychá z ce s e s  dět m i  z am ýš l í m e nad t í m , j aké as i  v m i nul os t i  v yuž í val i  l i dé 
ba rv y.  
3)  P o př í chodu na š kol ní  z ahradu s i  z ahraj em e P oh ybovou hru „ P an čáp  z t rat i l 
čepi čku“ v e z m ěně né fo r m ě.  
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4)  P ot é m aj í  d ět i  m ož nos t  s i  vz í t  čt vrt ku a nam al ovat  na ni  obráz ek t ak, j ak j i m 
př í roda dovol í  (kres l i t  li s t em  t ráv y, pí s kem , blát em , hl í nou, vodou  v kal už i , 
barevn ým i  kvě t y a pl od y ros t l i n… .). 
5)  V yhot oven é  obráz k y p ak v yv ěs í  uč i t el ka na nás t ěnku a s pol e čně  s  dě t m i 
porovnává a vz pom í ná n a př í rodni n y, kt eré dí t ě k e kres bě  v yuž i l o. 
Výs l ed k y:   
1)  P ří roda m á m noho barev,  s e kt er ým i  s e m ůž e i  m al ovat . 
2)  P ří rodni n y  z anech ávaj í  j i nou s t opu po j ej i ch nam oč ení .  
Up ozorn ěn í :  
J e nez b yt né, ab y peda go g upoz orni l  na z ákaz  v yu ž í vání  ž i v ých t vor ů k m al bě . 
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I I .   Pra ktic ká  čá s t  
 
4.  Cíl p ra kti c ké čá s t i 
 
C í l em  pr akt i cké čás t i  dipl om ové práce j e ověř i t  ně kol i k ex peri m ent ů z  R ecept á ř e 
p okus ů (v yt vo řen ého v t eoret i cké čás t i ) v prax i  a refl ekt ovat  j ej i ch pr ůbě h a v ýs l edk y.  
Dal š í m  c í l em  prakt i cké čás t i  j e v yt vo ři t  vl as t ní  dot az ní kové š et ření  z am ěřené                 
na v yuž í vá ní  di dakt i cké  m et od y pokus u v m at e ř s k ých  š kol ách  a  z real i z ované š et ření  
pos l éz e v y hodnot i t .  
 
5.   M eto d y  v y u žité  v  p ra k tic ké čá s ti  
 
 P ři  vl as t ní  real i z aci  experi m ent ů v yuž i j i  přede vš í m  m et odu pokus u, poz orování  
p eda go gi c kého p roc es u, roz hovor, v yc ház ku, v ypr ávě ní , pr akt i c kou ukáz ku                       
a pě s t i t el s ké č i nnos t i . 
 J ednou z  hl avní c h m et od prakt i cké č ás t i  j e anon ym ní  dot az ní k.  
 
6 .   Ov ěř en í p o ku s ů  v  p ra x i 
 
 R e cept á ř pokus ů obs ahu j e cel kem  25 návrhů na  real i z aci  ex peri m ent ů v m at e řs ké 
š kol e. C el kem  10 z  uved en ýc h pokus ů j s em  us kut e čni l a, z dokum ent oval a a  v yhodnot i l a. 
T yt o akt i vi t y j s em  r eal i z oval a v M at e řs ké  š kol e  v Kos t om l at ech nad  La bem  ve t ří dě  
s  nej s t arš í m i  dě t m i  a t o 5 – 7 l et ým i .  
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6 .1   Ve l i ko no č ní  o s e ní  – r e al i za c e 
(z ákl adní  popi s  pokus u vi z  recept á ř pokus ů)  
Mí s t o k on án í : 
Akt i vi t a probí hal a v bě ž né t ří dě  v kout ku s  náz ve m  „ P okus y, obj ev y“  
Poč et d ětí :  
Akt i vi t y s e úč as t ni l o vš e ch 24 př í t om n ých d ět í . 
Dob a real i z ace :  
R eal i z ace pokus u probí hal a z a čát kem  m ěs í ce b ře z na a t o v průbě hu cel éh o t ýdne. Č as  
real i z a ce n eb yl  p ředem  s t anoven, dět i  s áz el y os ení  během  cel ého dne.  
Moti vace :  
M ot i vací  pro dě t i   b yl a probouz ej í cí  s e př í roda, kt erou j s m e kaž d ý den p oz oroval y př i  
pob yt u v e nku a  t aké  př i c ház ej í cí  Vel i konoce.  Os e ní  j s m e pě s t oval i  nej en  p ro náš  pokus  
ve t řech  nádob ách, al e t aké j ako d ár ek pro m a m i nku, což  b yl o pro d ě t i  as i  nej vě t š í  
m ot i vací . 
R eal i zace :  
R eal i z ace pokus u naváz a l a na z j i š t ění  s t ávaj í cí ch z nal os t í  dě t í  o r ůs t u z e s em í nka:  
-  z rní m  s e ž i ví  pt áci  a s l epi ce  
-  z as az enou pš eni ci  m us í me kaž d ý d en z al évat  
-  bez  s l unce s em í nka nev ykl í čí  a nev yros t ou z  ni ch ros t l i n y 
Všechn y  dě t i  s e z apoj i l y do s áz ení  os ení , prot ož e vě dě l y, ž e v ýs l edek s i  o dnes ou dom ů 
j ako dárek p ro m am i nku.  D ět i  s i  s vou m i s ku peč l i vě  hl í dal y a kaž d ý den s e  k ní  vracel y,  
ab y j i  m ohl y z al í t  a  poro vnat  r ůs t  obi l í  s  os t at ní m i  dě t m i . D ět i  nez apom í nal y ani  na  náš  
pokus , kt er ý  b yl  um í s t ěn t ak, ab y k něm u m ohl y kd yk ol i  př i s t oupi t a podí vat  s e               
na z m ěn y r ůs t u u  j edno t l i v ých m i s ek.  K pokus u m ěl y dě t i  vol n ý pří s t up, docház el y 
k ně m u s am os t at ně, al e i  ve s kupi nkách a o rozdí l ech s i  s pol e čně  poví dal y. V ět š i nou 
obrát i l o poz ornos t  os t at ní ch dě t í  k pokus u j edno dí t ě, kt eré s e rádo v ěnuj e z ahrádc e – 
s v ým  nadš ení m  k ně m u př i l ákal o i  os t at ní . Závě r y z  pokus u v yvoz oval y d ět i  s am os t at ně  
v pr ůbě hu c el ého 14 d enní ho poz orování . Na ví c s i  dě t i  vš i m l y i  n ákl onu os ení                   
z a s l uncem .    
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H od n ocen í : 
Hodnocení  probí h al o po  cel é dv a t ýdn y a t o nej en u či t el kou, al e i  s am o t n ým i  dě t m i . 
V e l ké  hodnoc e ní  pokus u j s m e po 14 dnech rea l i z oval i  v herně  na koberci , kde j s m e 
s hrnul i  vš e , co j s m e na  os ení  v ypoz oroval i .  P oz i t i vním  hodnocení m  b yl a p ro dě t i                
i  vel ká pochval a od m am i nek z a darované os ení .  
Fotod ok u men tac e:  
 
                
 
obr. 9 – Vel i konoční  os e ní                                     obr. 10 – Vel i konoč ní  os ení  
 
 
6 .2   Ko ř e ny  ro s tli n -  r eal i za c e 
(z á kl adní  popi s  pokus u vi z  recept á ř pokus ů)  
Mí s t o k on án í :  
Ex peri m ent  b yl  real i z ová n ve t ří dě  v kout ku „ P okus y, obj ev y“ .  
Poč et d ětí :  
Ex peri m e nt  b yl  dl ouh odobě j š í ho ráz u, prot o s e ho čás t e čně  ú ča s t ni l o vš ech                       
2 8 z aps an ý ch dět í . 
Dob a real i z ace :  
Vl ož ení  ros t l i n do s kl eni ce s  vodou s e odehrál o j i ž  v př edpos l ední m  dubnovém  t ýdnu            
a vs az ování  r os t l i n do kvě t i ná če v první m  květ nov ém  t ýdnu v dopol ední ch hodi nách.  
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Moti vace :  
Hl avní  m ot i vací  pro d ěti  b yl o př i ch áz ej í cí  období , kd y budou s l avi t  s vát ek vš echn y 
m a m i nk y  a  k až dé dí t ě b y rádo s vou m am i nku obdaroval o.  
Real i zace :  
S am ot né poz orování  r ůs t u koř í nků ros t l i n y s  n á z vem  s ci ndaps us  dě t i  př í l i š  nez auj al ,         
n a s kl eni ci  s  ros t l i nam i  se př i š l y podí vat  pouz e na m é v ybí dnut í . M nohem  at rakt i vně j š í  
b yl y pro dě t i  konkrét ní  či nnos t i :  v ýroba př ání čk a, pol epování  kvě t i ná če ubrous kovou 
t echni kou a ne j ví c e pak s am ot né s áz ení  ros t l i n.  
H od n ocen í :  
Tent o pokus  j s m e z hodnot i l i  ve čt vrt ek 6. kvě t na, což  b yl  den, kd y š l y ně k t eré dě t i  př ed  
Dnem  m at ek napos l ed y do M Š . D ět i  s i  navz áj em  prohl édl y a porovnal y s vé dárk y p ro  
m am i nk y a s pol e čně  j s m e s i  z opakoval i  pos t up v ýrob y d árku (z ej m é na pě s t ování  
ros t l i n y ). N a z ávěr  j s m e s i  z opakoval i  bás ně  a  pí s ni čk y vz t ahuj í cí  s e k e Dni  m at ek                 
a př i pom enut í m  s i  v ýz n a m u t ohot o dne. 
Fotod ok u me n tac e:  
 
         
 
obr. 11 – Kořen y ros t l i n                              obr. 12 – K oř en y ros t l i n  
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6 .3   Ží ž a ly  -  r ea li za c e 
( z á kl a dní  popi s  pokus u vi z  recept á ř pokus ů)  
Mí s t o k on án í : 
P ot řeb y pro pokus  j s m e nas bí ral i  př i  v yc ház ce  do  okol í  m at e řs ké  š kol y.  S a m ot n ý pokus  
j s m e vš ak poz oroval i  v herně  v kout ku „ P okus y, o bj ev y“ .  
Poč et d ětí :  
Na pokus u s e  podí l el y vš echn y p ří t om né dě t i  –  ně kdo s bí ral  ž í ž al y, j i n ý l i s t y a  d al š í  dě t i  
d ával y do n ádob y hl í nu.  V pr ůbě hu  poz orování  poč et  dě t í  l o gi ck y (dl e j ej i ch z áj m u) 
kol í s al . Vě t š i nou j s m e s e al e  u pokus u s eš l i  vš i chni  př ed poh ybo vou chvi l kou                 
a z opakoval i  j s m e pr ůbě h pokus u i  pro dě t i , kt eré ve š kol ce př edchoz í  den neb yl y 
př í t om né.  
Dob a real i z ace :  
P okus  b yl  r eal i z ován v m ěs í ci  dubnu. Ží ž al í  far m u m ěl y d ět i  m ož nos t  poz orovat  cel é           
3  t ýdn y.  
M oti vace :  
Tent o pokus  b yl  m ot i vován z ej m éna v ych áz kou po deš t i , kd y s i  dě t i  vš i m l y,                   
ž e na chodní cí ch pot kávám e hodně  ž í ž al . S bě r žíž al  z nam enal  pro dě t i z áchranu j ej i ch  
ž i vot a. 
Re al i zace :  
S bí rání  ž í ž al  nedě l al o dě t em  probl ém y, pouz e ně kt er é hol či čk y s e  ž í ž al  š t ít i l y.  
Z v ych á z k y j s m e  š l y n a š kol ní  z ahradu, kd e j s m e ž í ž al í  farm u př i pra vi l i  a vl ož i li              
do ní  ž íž al y. P okus  dě t i  po cel ou j eho dobu l ákal, z aj í m al o j e, co vš echno  s e v nádob ě 
b ude dí t . D ět i  s e n a pok us  chodi l y dí vat  k až d ý d en i  s am os t at ně , z aj í m av é pro ně  b yl o  
hl avně  m i z ení  l i s t ů  a z m ěna povrchu z em i n y. N ě kt eré dě t i  s i  pokus  i  nam al oval y.  
H od n ocen í : 
Ex peri m ent  j s m e opě t hodnot i l i  a poz oroval i  j ak s am os t at ně , t a k kol ekt i vně                   
př ed poh ybovou akt i vi t o u. P okud j s em  na ex per i m ent  s am a hned r á no neupoz orni l a, 
dě t i  m i  ho vž d y př i pom ně l y. C el kové hodnoc en í  a rekapi t ul aci  z j i š t ěn ých i nform ací  
j s m e rea l i z oval i  na š kol ní  z ahradě , kd yž  j s m e ž í ž al y v ypouš t ěl i  z pě t  do vol né pří rod y.   
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Fotod ok u men tac e:  
 
          
 
obr. 13 – Ží ž al y                                         obr. 14 – Ží ž al y 
 
 
6 .4   Odpa dky  -  r e a li za ce  
(z ákl a dní  popi s  pokus u vi z  recept á ř pokus ů)  
Mí s t o k on án í : 
Ex peri m ent  b yl  real i z ová n na š kol ní  z ahradě .  
Poč et d ětí :  
P oč át e ční  f áz e pokus u s e úč as t ni l o pouz e 12 z  2 3 dě t í , prot ož e pro d ět i  b yl o l ák avě j š í  
d ovádě ní  a  vl as t ní  hr y n a š kol ní  z ahradě .  Vš e chn y d ět i  s e vš ak  k pokus u př i š l y al es poň 
na chvi l ku podí va t . 
Dob a real i zace :  
K real i z aci  t ohot o pokus u b yl y pot řeb a pouz e 2 dn y – j ed en den p ro vl ož ení  př edm ět ů      
do z em ě a druh ý den p r o odkr yt í  př edm ět ů. M e z i  t ěm i t o dvě m a dn y pr obě hl  al e c el ý 
m ěs í c, kd y j s m e  s i  pokus  podl e obr áz ků v z em i  na  z ahradě  př i pom í nal y. P o kus  probí hal  
v m ěs í cí ch dube n až  kvě t en. 
Moti vace :  
A kt i vi z uj í cí m prvkem  či nnos t í  b yl a os l av a Dne Zem ě – což  b yl o i  hl avní m  t ém at em 
t ýdne.  
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Real i zace :  
Den Zem ě j s m e s  d ět m i  os l avi l i  úkl i dem  okol í  naš í  š kol k y, kd y kaž dé dí t ě  dos t a l o s á č ek  
s  ní m ž  s bí ral o odpadk y a  ház el o j e do odpadkového koš e. P ot é j s m e s e s  d ět m i  s pol e čně  
z am ýš l e l i  nad t í m , co b y s e s  odhoz en ým i  odp adk y s t al o, kd yb ychom  j e neukl i di l i . 
P ově dom í  o t om , co s e s tane s  odpad y m ěl a pouz e pol ovi na dě t í  a z  t ohot o důvodu j s m e 
s i  t o př í m o v yz kouš el i  na š kol ní  z ahradě . Kd yž  j s m e s e po m ěs í ci  v yd al i  opě t  k pokus u 
a odkr yl i  ho, t ak b yl y ně kt eré d ět i  z kl am ané, prot ož e čekal y, ž e  z  raj čet e  už  bude m al á  
ros t l i nka  nové ho raj č et e. Z j abl ka d ět i  oč ek ával y j i ž  z ákl ad s t rom u.  
H od n ocen í : 
Hodnocení  probí h al o až  na z ávě r akt i vi t y, kd yž  j s m e s  dě t m i  z em i nu odkr yl i  a  uvi dě l i  
př edm ět y, ovo ce a z el eni nu. D ět i  s i  uv ědom i l y,  ž e neuv áž en ým  odhaz ová ní m  odpadků 
m ůž em e př í rodě  uš kodi t. Tat o či nnos t  v yv rchol i l a pracovní m  l i s t em , kde m ěl y dě t i  
š krt nout  př e dm ět y, kt e ré do pří rod y nep at ří . Ob rá z k y m ohl i  v yhodnot i t  i  r odi če, kt e ří  s i  
pracovní  l i s t y prohl í ž el i  na nás t ěnc e v š at ně .  
Fotod ok u me n tac e:  
 
                
 
obr. 15 – Odpadk y                                             obr. 16 – Odpadk y 
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obr. 17 – Odpadk y                                     obr. 18 – Odpadk y 
 
 
6 .5   Co  pl av e  -  re al iz a ce 
(z ákl a dní  popi s  pokus u vi z  recept á ř pokus ů)  
Mí s t o k on án í : 
P okus  b yl  real i z ován opě t  v kout ku „ P okus y, obj e v y“.  
Poč et d ětí :  
Ex peri m e nt ace s e z úč as t ni l o cel kem  18 dě t í . 3 dě t i  b yl y pouh ým i  poz orova t el i . 
Dob a real i z ace :  
P okus  b yl  real i z ován na  z a čát ku kvě t na. Akt i vi t a j e náro čně j š í  na udrž ení  poř ádku,  
prot o j s m e j i  real i z oval i v odpol ední ch hodi nách  po s paní , kd yž  b yl o ve  š kol ce m éně  
dě t í . Druh ý den  ráno  s e u pokus u v ys t ří dal y dě t i ,  kt eré v e š kol c e př edcho z í  odpol edne 
neb yl y.  
Moti vace :  
M ot i vací  b yl a  pro dět i  v yc h áz ka, na kt e ré j s m e s bí ral i  př í rodni n y a s am ot ná př í prav a  
pokus u. P ředm ět y a  p ří ro dni n y, kt er é j s em  v kout k u „ P okus y, obj ev y“ př i p r avoval a, d ět i 
př i l ákal y nat ol i k, ž e př i š l y s am y. D ět i  nej ví c z b ys t ři l y, kd yž  j s em  do t ří d y p ři nes l a vodu,  
kt erá pro n ě b yl a hodně  l ákavá.  
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Real i zace :  
R eal i z aci  pokus u j s em  mus el a z organi z ovat  t ak, ab y s e s t ří dal y vž d y dvě  d ět i . Hl avní m  
ú kol e m  b y l o v ypl ni t  t ab ul ku. D ět em  s e na ex peri m ent u l í bi l a z ej m éna práce s  vodou,  
kt erou j i m  dos pěl í čas t o z akaz uj í . P ři ex peri ment aci  s  vodou dě t i  z kouš el y i  j i né 
vari ant y  (nap ř.:  napl ňoval y kel í m ek os t at ní m i  př í rodni nam i ;  do papí ru z abal i l y 
kam í nek;  dá val y do vod y dal š í  př edm ět y z e s vého okol í … ). 
H od n ocen í : 
P okus  j s em  nej prve z hodnot i l a s  kaž dou dvoj i cí  zvl áš ť  a druh ý d en kol ekt i vně  s e vš em i  
dě t m i  v krouž ku na koberci . Hodnocení  v yc ház el o z ej m én a z  t abul k y.  
Fotod ok u men tac e:  
 
         
 
obr. 19 – C o pl ave                                            obr. 20 – C o pl ave 
 
 
6 .6   Sněhulá k -  r e a l i za ce  
(z ákl a dní  popi s  pokus u vi z  recept á ř pokus ů)  
Mí s t o k on án í : 
S t avě ní  s ně hul áka probí h al o na š kol ní  z ahradě  a j e ho nás l edné t ání  ve t ří d ě.   
Poč et d ětí :  
Akt i vi t y s e úč as t ni l o vš e ch 16 př í t om n ých d ět í . 
Dob a real i z ace :  
P okus  j s m e s  dět m i  poz oroval i  2 dn y v m ěs í ci  únoru. 
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Moti vace :  
Akt i vi z uj í cí  b yl  pro d ět i  s am ot n ý s ní h, s e kt er ým  s i  vel m i  rád y hr aj í  a z ko um a j í  ho.  
Zvě d avos t  dě t í  j s em  rov ně ž  podní t i l a, kd yž  j s em  napom enul a  ně kol i k dě t í  př i s t i ž en ých  
př i  ochut návání  s něhu  a  z ept al a s e j i ch, j es t l i  v ůbec ví , co s i  p ři t om  dávaj í  do pus y.  
Real i zace :  
Hrát k y s e  s ně hem  j s ou u  dě t í  vel m i  obl í bené,  al e  v yt voř i t  m al ého  s ně hul ák a dal o d ět em  
práci . O  t o vě t š í  rados t  m ěl y, kd yž  s i  ho pak m ohl y př i nés t  př í m o do t ří d y. S ně hul ák         
s e roz t á val  vel m i  pom al u, al e už  z a pár hodi n vidě l y dě t i  kol em  s ně hul á ka vodu a j ej í  
ne či s t ot y. D ět i  s i  brz y uv ědom i l y, ž e z  ochut náván í  s ně hu b y m ohl y b ýt  i  ne m ocné.  
H od n ocen í : 
D ět i  vě dě l y, ž e s e s ně hu l ák roz pus t í , al e net uš i l y, ž e v ně m  bude t ol i k neč i s t ot . Š pí na  
ve vodě  dě t i  z as koč i l a  a  s am y s i t uaci  z hodnot i l y s v ým i  úš kl ebk y a poho r š uj í cí m i  s l ov y 
nad nepoř ádk em  ve vo dě. P o úpl ném  roz puš t ění  s ně hul áka j s m e akt i vi t u z hodnoti l i        
i  kol ekt i vně  na d nádobou  s e š pi navou vodou. 
Fotod ok u me n tac e:  
 
           
  
obr. 21 – S ně hul ák                                            obr . 22 – S ně hul ák  
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6 .7   Že l a t i nov ý  me dví dek -  r e a l i za c e 
( z á kl a dní  popi s  pokus u vi z  recept á ř pokus ů)  
Mí s to k on án í : 
Ex peri m ent  b yl  real i z ová n ve t ří dě .  
Poč et d ětí :  
Krát kého poz orová ní  s e úč as t ni l y vš e chn y př í t om né dě t i  – 23. 
Dob a real i zac e :  
R eal i z ace proběhl a v m ě s í ci  únoru a t rval a 2 dn y.  
Moti vace :  
P okus  b yl  m ot i vován os l avou naroz eni n. V ět š i n a dě t í  př i nes e p ři  s v ých naroz eni nách  
p yt l í k bonbónů , kt er é pa k z a hez ká př ání  roz dá d ět em . P okaž dé s e n aj dou dě t i , kt er ým  
j edna s l adkos t  nes t a čí . Z t ohot o důvodu j s em  s e na t ut o s i t uaci  př edem  př i pravi l a a p ak  
už  j i  j en v y už i l a.  
Real i zace :  
P ři  pokus u dě t i  poz orně  pos l ouchal y, nem oh l y pochopi t , proč  d ává m  m edví dka                
do vod y. Na ot áz ku:  „ Co s e s  m edví dkem  ve vodě  s t ane? “, odpoví dal y vš echn y dě t i ,            
ž e ni c. Dě t i  nem ohl y u věř i t , ž e b y s e bonbón m oh l  ně j ak z m ěni t . V ýs l edk y ex peri m ent u 
j s em  dě t e m  př edem  nep roz raz oval a, nech al y j s m e pokus  v kout ku „ P o kus y a obj e v y“  
př es  cel ou no c. Druh ý d e n s e dě t i  nes t a či l y di vi t  a nad s kl eni cí  s  vodou s e t ém ěř vš i chni  
m ra či l y a  ne v ěří cně  krou t i l y hl avou. V kone č né fá z i  s i  v ranní m  krouž ku dě t i  uvě dom i l y 
v ýs l edk y pokus u, kt er é j s ou nas t í ně n y u  t ét o akt i vi t y v R e cept á ři  akt i vi t . P ro př es ně j š í  
př eds t avu uv ádí m  ně kol i k v ýr oků dět í , kt eré  j s em  př i  s pol e čném  roz hovoru rovnou  
z api s oval a:  
• „ M edví dek j e vě t š í. “ 
• „ B onbón j e pl n ý vod y.“  
• „ Bonbón nas áknul  vodu a z vě t š i l  s e.“ 
• „ Zm ěni l  barvu, j e  s vět l ej š í  a vě t š í .“ 
• „J e m okr ý  a m ěkk ý. “  
• „ M edví dek s e r oz padá.“  
• „J e s l i z k ý, průs vi t n ý. “     
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H od n ocen í : 
D ět i  z hodnot i l y ex peri m ent  s v ým i  poz nat k y. Zv ět š ení  m edví dka s e  j i m  nel í bi l o z ej m éna 
př i  s rovnání  s  t í m , co  s e s  bonbónem  s t an e v j e j i ch bř í š ku. Dě t i  s i  s am y uv ědom i l y,              
ž e  pr o j e j i ch t ěl o st a čí  j eden bonbón denně . N ěkt eré dě t i  pokus  uchvát i l  nat ol i k, ž e s i ho 
cht ěl y v yz kouš et  i  dom a. J eden chl apec dokonce  dal š í  t ýd en poví dal , ž e ho real i z oval 
dom a a rodi čům  ukáz al  j ako kouz l o. 
Fotod ok u me n tac e:  
 
 
 
obr. 23 – Žel at i nov ý m ed ví dek 
 
 
6 .8   Ši š ka  -  r e a li za c e 
(z ákl a dní  popi s  pokus u vi z  recept á ř pokus ů)  
Mí s t o k on án í : 
V ys v ět l ení  pokus u a j eho real i z ace probí hal a v herně  na kober ci , kdy dě t i  s edě l y 
v  kruhu a pos l oucha l y v yprávě ní  o „ m am i nce š i š c e“.  
Poč et d ětí :  
Akt i vi t y s e úč as t ni l o 12 dě t í  z  cel kového počt u 1 5. 
Dob a real i z ace :  
Š i š ku j s m e s  dět m i  pozoroval i  v m ěs í ci  kvě t nu a t o po 2 dn y. V ys vě t l ení  pokus u 
probí hal o v odpol e dní ch hodi nách po s paní .  
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Moti vace :  
P okus  s e š i š kou j s em  ne m ěl a v pl ánu s  dě t m i  r ea l i z ovat , k j eho z a řaz ení  m ě m ot i voval  
a ž  pos t ře h j ednoho chl a pce př i  pokus u s  n áz ve m  „ C o pl ave“. C hl apec s i  vš i m l , ž e s e 
š i š ka z m enš i l a př i dl ouhodobě j š í m  nam á čení  do vod y a z aj í m al o ho, co s e s  ní  s t al o, 
prot o j s e m  při s t oupi l a i  k t om ut o ex peri m ent u. Hl avní  m ot i vací  b yl  t ed y  př edch áz ej í cí  
p okus . 
Nás l e duj í cí  m ot i vací  b yl o pro os t at ní  dě t i  v ypráv ě ní  o „ m am i nce š i š ce“, kt erá chrání  s v á 
s em í nka p ře d vl hkem  a d eš t ěm .  
Real i zace :  
P ři  pos l echu v yp rávě ní  b yl y dě t i  akt i vní , s t ál e s e hl ás i l y a cht ěl y p oví dat  o s vé 
m am i nce. K š i š ce  s e p a k dě t i  v odpol ední ch h odi nách j eš t ě v rac el y a  vz áj em ně  s i  
poví dal y, c o  s e s  ní  s t al o . Druh ý den d ět i  bez  m ého pok ynu s ez nám i l y os t at ní  př í t om né 
kam arád y s  t í m t o pokus e m , j á už  j s em  j ej i ch v ýkl ad pouz e dopl ni l a, ab y b yl  uc el en ý.  
H od n ocen í : 
D ět i  rád y pos l ouchal y o š i š ce, kt erou j s em  s t ál e p ři rovnával a k j ej i ch m am i nkám , kt eré  
s e o ně  t aké t ak pe čl i vě  s t araj í . Ně kt eré d ět i  nám  dokonce poví dal y o t om , co pro ně  
dě l á j ej i ch m am i nka.  D ě t i  t í m t o v yp rávění m  n ez í s kal y pouz e pově dom í  o  š i š ce, j ej i ch  
s em í nkách, a l e t ak é o důl ež i t os t i  j ej i ch m am i nk y.  
Fotod ok u me n tac e:  
 
                     
 
obr. 24 – Š i š ka                                            obr. 25 – Š i š ka 
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6 .9  P ř e dpov ěď  p o ča s í  -  r e al i za ce   
(z ákl adní  popi s  pokus u vi z  recept á ř pokus ů)  
Mí s t o k on án í :  
P ří s t roj  na předpověď  po čas í  j s m e s i  předs t avi l i  na š kol ní  z ahradě .  
Poč et d ětí :   
P okus  v ys l e chl a pouz e n ecel á pol ovi na - 9 dě t í , hr y v z ahrad ě b yl y pro dě t i  l ákavě j š í . 
Dob a real i z ace :  
P okus  probě hl  v m ěs í ci  kvě t nu a t o hned po re al i z aci  pokus u š i š ka.  
Moti vace :   
M ot i vací  k t om ut o pokus u b yl  z ej m én a př ed choz í  z real i z ovan ý pok us  s  náz vem                  
„ Š i š ka“.  
Real i zace  
P ředs t avení  pokus u prob ěhl o na š kol ní  z ahr adě , kde j s ou dě t i  nej radě j i . P řes t o pokus  
napl no z auj al  9 dě t í , kt eré ho i  po v ys v ět l ení  chví l i  poz oroval y.  Os t at ní  dě t i                      
s e s  ex pe ri m ent em  s ez nám i l y až  v pr ůbě hu t ýdne  a t o př edevš í m  dí k y dět em , kt eré při  
j eho př eds t avování  peč l i vě  nas l ouchal y. P okus  se s t al  t rval ou s ouč ás t í  škol ní  z ahrad y 
(okenní ho par ape t u) j ako  „ ukaz at el “ poč as í  
H od n ocen í :  
D ět i  s i  vel m i  obl í bi l y kaž dodenní  s l edování  př í s t roj e na př edpoví dání  počas í , 
p oz oruj em e  ho vž d y p řed  v ych áz kou. 
Fotod ok u me n tac e:  
 
         
 
obr. 26 – P ředpověď  poč as í                             obr. 27 – P ředpověď  poč as í  
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6 .10   Ma lí ř i  -  r e al iz a ce 
(z ákl adní  popi s  pokus u vi z  recept á ř pokus ů)  
Mí s t o k on án í :  
P okus  j s m e real i z oval y př i  pob yt u n a š kol ní  z ahradě , kd e j e vel k é m nož s t ví  př í rodní ch 
m at eri á l ů pro m al ování .  
Poč et d ětí :  
Akt i vi t y s e úč as t ni l o 9 dě t í  z  12, os t at ní  si  hrál y na  pí s ku. 
Dob a real i z ace :  
Ex peri m ent  j s m e real i z oval i  v odpol ední ch hodi nách v pos l ední m  t ýdnu m ěs í ce kvě t na.  
Moti vace :  
D o či nnos t i  b yl y dět i  vt až en y poví d ání m  o i ndi ánech a o j ej i ch m al ůvkác h na obl i čej i , 
kt eré s i  m us el i  v yr ábě t .  
Real i zace :  
Nej prve j s em  dět i  necha l a s am os t at ně  hl edat  př í rodní  barv y na š kol ní  z ahradě . Teprv e  
až  kd yž  dě t em  doš l a i ns pi race, z a čal a j s em  j i m  pom áhat  v yt v á řet  dal š í  barv y                
(voda + hl í na = bl át o… ) . D ět i  př es t ával a  či nnos t  bavi t , kd yž  př es t al y m í t  s vé n ápad y       
a m ys l e l y s i ,  ž e j i ž  vš e z kus i l y. Záj em  d ět í  obnov i l o bl át o a s m ůl a z a s t ro m ů, kt eré j s ou 
pro ně  vě t š i nou rodi či  z a kaz ované.  
H od n ocen í : 
Hodnocení  pokus u prob ěhl o j ednot l i vě  pochval ou z a nam al ovan ý obr áz ek. Hrom adné  
hodnocení  j s em  s  dě t m i  z real i z oval a až  druh ý den po v ys t avení  obr áz ků. D ět i  s i  
n avz áj em  s dě l oval y, co k m al bě v yuž i l y. V z ávěr u s i  kaž dé dí t ě v ybr al o j eden obráz ek,  
kt er ý s e  m u l í bi l  nej ví ce a ř ekl  os t at ní m  dět em , co  ho na obráz ku z auj al o. 
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Fotod ok u men tac e:  
 
          
 
obr. 28 – M al í ři                                                 obr . 29 – M al í ři   
   
 
6 .1 1  Re f l ex e  z r ea li zov a ný c h po kus ů 
 
 M et oda  pokus u j e  pro  dě t i  vel m i  l ákav á a z aj í m avá. Nej ví ce  s e d ět em  l í bí  
ex peri m ent y, j ej i chž  v ýs l edkem  j e hm ot n ý pro dukt , kt er ý s i  pos l éz e m ohou odnés t  
dom ů. Vel i konoč ní  os ení  a kvě t i nu ke Dni  m at ek dě t i  př edával y s v ým  r odi čům  nej en 
s  vel kou rados t í , al e t aké i  s  opat rnos t í  a s  ur či t ou z odpově dnos t í  z a kv ět i nu. P o dobu 
pokus u, kd y s e  dět i  p e č l i vě  s t aral y o s vou kv ět i nu, z í s kával y n ej en z ákl adní  z nal os t i            
o ros t l i ně , a l e t aké s i  k ní  v yt voř i l y vz t ah.    
 Vel m i  p ři t až l i vé j e pro d ět i  i  s l edování  ž i v ých t vo r ů. P oz orování  ž í ž al y po d l upou s i 
ž ádné z  dě t í  nenechal o uj í t . Nad z m ěnam i  v nádobě, kt eré b yl y p at rné j i ž  po 7 dnech 
dě t i  krout i l y nev ěří cn ě hl avou. P o t om t o ex peri m ent u b yl y pro dě t i  ž í ž al y v el k ým i  
z ahradní k y, kt eř í  m us í  z vl ádnout  v z em i  s poust u práce. J ednu z  hol či ček dokonc e  
napadl o pom oci  m am i nce s  kvě t i nam i  dom a t í m , ž e j í do kvě t i ná čů dá ž íž al y – ab y s e  
m am i nč i n ý m  kvě t i nám  l é pe da ři l o.  
 P okus  s  odpadk y  d ět i  z aj í m al  z ej m éna v j eho poč át ku a z ávě ru, kd yž  do ně ho b yl y 
p rakt i ck y  z apoj en y.  
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 P okus y s  vodou j s ou pr o d ět i  obz vl áš ť l ákavé a nej ví ce t y, na kt e ré s i  m ohou 
s á hnout . Č i nnos t  s  l edov ým  t aj í cí m  s n ěhul ákem  a  vkl ádání  př edm ět ů do  v od y j s ou t oho 
z á řn ým  př í kl adem . P ři  z koum ání  pl avaj í cí ch a pot ápě j í cí ch s e předm ě t ů b yl a vi dě t  
s pol upráce m ez i  dět m i , způs ob j ej i ch kom uni kace , vz áj em né dom l ouvání , v ym ěňov ání  
s i  náz or ů, řeš ení  r ůz n ýc h s i t uací . V t om t o ex peri m ent u s e m i  os vě dč i l o ponechat  dět i  
al es poň c hvi l ku v či nnos t i  s am ot né a j en  z  p ovz dál í  poz orovat . D ět i  s e t ak  ví ce  
odváž i l y, e x peri m ent ovat  i  s  j i n ým i  př edm ět y a v ym ýš l el y r ůz né kom bi nac e.  
 Zauj at é  b yl y dět i  i  ex peri m ent y s  j i m  bl í z kou t ém at i kou j ako např . „ž el at i noví 
m edví dci “ a  nebo  „ m am i nka š i š ka“. P řes t ož e t o j s ou j en př eváž ně  poz or ovací  akt i vi t y , 
j s ou pro dě t i  z a j í m avé právě t ém at em .  
 M al ování  p ří rodni nam i  s e dět em  l í bi l o, nad kaž d ým  obj even ým  ods t í nem  j ás al y.  
Nej ví ce s i  dě t i  obl í bi l y b l át o, kt eré po s obě  z anec hával o hodně  vi di t el nou s t opu. S m ůl u 
z e s t rom ů v y už í val y dě t i  nej en j ako barvu, al e s l o už i l a j i m  t aké j ako l epi dlo. 
 Vš echn y cí l e v yt y č ené v ex peri m ent ech j s m e s pl ni l i . M ys l í m  s i , ž e prác e s  pokus y j e  
pro dě t i  př í nos ná, prož i t kem  z  prakt i cké či nnos t i  s i  z apam at uj í  nej ví ce. Dl e m ého 
náz oru j e m ož né v yuž í vat  pokus y v M Š  v hoj né m í ře, prot ož e nám  m nohé nabí z í  s am a 
př í roda. Vhodné j e v yuž í vat  ex peri m ent y v nej r ůz ně j š í ch proj ekt ech.  
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7.    Do ta zn í ko v é š e t řen í  
 
7 . 1   Cí l e  a  hy po t é zy  do ta z ní ko v é ho  še t ř e ní 
 
 C í l em  š et ření  j e z j i s ti t pros t ředni ct ví m  dot az ní ku, z da j e v m at e řs k ýc h š kol ách 
v yuž í vána m et oda pokus u s e z am ěření m  na envi r onm ent ál ní  v ýchovu a j a k čas t o. Dál e  
b yl o cí l e m  š et ř ení  z í s kat  i nform ace  o t om , j ak  ped ago gov é chápou po j em  p okus , co dl e  
j ej i ch náz oru pokus  u dě t í  roz ví j í  a z  j ak ých z droj ů č erpaj í  nám ět y p ro s vo u práci .  
 
 Pro d ota zn í k ové š et ř en í  js e m s i  p řed e m s tan ovi l a p ět h yp otéz:  
 
H 1:  P ředpokl ádám e , ž e poku s y nej s ou v yuž í ván y v en vi ronm en t ál ní  v ýc hov ě     
  v m at e řs k ý ch š kol ách p ří l i š  č as t o. (Ověřov áno ot á z kou č. 1, 2.) 
 
H 2:  P ředpokl ádám e , ž e  cháp ání  poj m u pokus  ( ex peri m ent ) neb ude  u vš ech p e dago gů  
  j ednot né.(O věřováno ot á z kou č. 3.) 
 
H 3:  P ředpokl ádám e , ž e uč i t el k y dovedou form ul ovat  p ří nos  m et od y pokus ů pro dě t i   
  př edš kol ní ho v ěku.(Ov ěř ováno ot áz kou č. 4.)  
 
H 4:  P ředpokl ádám e , ž e uč i t el é čerp aj í  nám ět y p ro  real i z aci  pokus ů m i nim ál ně                
  z e dvou r ůz n ý ch z droj ů a  t o z ej m éna z  l i t erat ur y ( př edpokl ádám e t ak vz hl edem    
  k t om u, ž e l i t erat ura j e v t om t o ohl edu nej obs áhl ej š í ). (Ověř ov áno ot áz kou č. 5.)  
 
H 5:  P ředpokl ádám e , ž e poz i t i vní  a ne gat i vní  důvod y p ro už í vání  (neuž í vání ) pokus ů  
  budou v rovnováz e. (O věř ováno ot áz kou č. 6.)  
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7 .2   Cha r a kt e r i s ti ka  do t a z ní ku a  už i t é  me t o dy 
  
  Z a  ú čel em  z í s kání  pož adovan ýc h údaj ů b yl  v yt vo řen anon ym ní  dot az ní k (vi z  př í l oha 
č. 3) u r čen ý peda go g ům  m at e řs k ých š kol . Vz ni kl  s es t avení m  š es t i  j ednodu ch ýc h ot á z ek 
z am ěře n ých n a z j i š ť ování  údaj ů t ýk aj í cí ch  s e v yuž í vání  pokus ů t ýkaj í cí ch                        
s e envi ronm e nt ál ní  v ých ov y v m at e řs k ých š kol ác h. 
 C harakt e r ot áz ek j e s m í š en ý, vedl e navrž en ých  odpově dí  j s ou i ot evř ené ot áz k y 
s  odpověď m i  vol n ým i . V ět š i na ot áz ek n abí z í  ně kol i k vari ant  odpov ědí ,  u ně kt e r ých 
m ohl i  res pondent i  vol it  l i bovol né m nožs t ví . Ot áz k y ( č. 1, č. 3, č. 4, č. 6) pos k yt uj í  
pros t or pro i ndi vi duál ní  dopl ně ní  odpově di . 
 
 P ři  v yhodnocov ání  z í s kan ýc h údaj ů b yl o v yuž i t o abs ol ut ní  a rel at i vní  čet nos t i . 
V z áj m u p ři bl íž ení  dot az ní kového š et ření  š i rš í  ve řej nos t i  b yl y t yt o odb orné t erm í n y 
nahraz en y poj m em  poč et  (uč i t el ů, pokus ů… ) a s ym bol em  %. P ro vě t š í  př ehl ednos t  b yl y 
v ýs l edk y  š et ření  dopl ně n y t abul kam i  a graf y.  
 
7 .3   Pr ůběh š e tř e ní  a  popi s  z ko uma né ho  v zor ku  
 
 C í l ovou s kupi nou – res pondent y – b yl i  ped a go go vé m at e řs k ých š kol . P řev áž ná čás t  
form ul á řů ank et y b yl a př edána u či t el ům  os obně , ně kt eré vš ak z pros t ředko vaně . Ze 100  
roz dan ých dot az ní ků s e j i ch ke z pracování  v rát i l o 70 %.   
 Na š et ře ní  s e podí l el o ce l kem  70 uč i t el ů m at e řs kýc h š kol . Č ás t  z koum aného vz orku 
t voř i l i  pe dago gov é m ěs t s k ých, čás t  u či t el é ven kovs k ých š kol . J ednal o  s e o uč i t el e  
r ůz n ých vě ko v ých kat e gori í  a odl i š ného poč t u l et  peda go gi cké p rax e. 
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7 .4   Vý s le dky  š e tř e ní  a  je j i c h ko me nt á ř  
 
H 1:   P řed p ok l ád áme,  že p ok u s y n ejs ou  vyu ží ván y v en vi ron men t ál n í  výc h ově  
v  ma te řs k ýc h  š k ol ách  p ří l i š  č as to.  
Zj i š ť ováno ot á z kam i  č. 1 , č . 2. 
V ýs l ed e k z pracov ává t ab ul ka č . 1., č . 2. a graf č. 1 . 
 
Tabulka č. 1: Frekvence užívání jednotlivých metod v environmentální výchově 
 
Metod y u ve d en é v d ota zn í k u Poč et p ed agogů  %  
poz orování   41 58,6 
pokus  (ex peri m ent ) 31 44,3 
roz hovor 30 42,9 
náz orná ukáz ka, obráz k y 14 20 
kni h y, en c ykl opedi e  12 17,1 
prož i t kové uč ení  11 15,7 
prakt i cká ukáz ka  9 12,9 
m ani pul ace s  př edm ět y 9 12,9 
v ypr ávě ní  9 12,9 
hra  8 11,4 
př í kl ad 5 7.1 
ex kurz e, v ýl et y 5 7,1 
popi s  4 5,7 
v ych áz k y 4 5,7 
v ys vě t l ení , obj as n ění  3 4,3 
př edč í t ání   2 2,9 
m ot i vace  2 2,9 
vi deo, DVD, počí t a č  2 2,9 
t eori e  1 1,4 
i ndi vi duál ní  č i nnos t i 1 1,4 
s kupi nové č i nnos t i  1 1,4 
př ednáš k y 1 1,4 
pracovní  l i s t y 1 1,4 
dram at i z ace  1 1,4 
hodnocení  1 1,4 
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Tabulka č. 2: Frekvence využívání pokusů  v mateřských školách 
 
Fr ek ven c e vyu ží ván í  p ok u s ů   Poč et p ed agogů  
vel m i  č as t o (př i bl i ž ně  20 pokus ů z a rok) 10 
čas t o (př i bl i ž ně  15 pokus ů z a rok) 39 
m ál okd y (p ři bl i ž ně  5 pokus ů z a rok) 19 
vůbec j e nev yuž í vám  2 
 
 
Graf č. 1: Frekvence využívání pokusů v mateřských školách znázorněna v procentech 
 
14%
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velmi často
často
málokdy
vůbec je nevyužívám
 
 
Ko men tá ř:  Z t abul k y č . 1 v ypl ý v á, ž e n ej čas t ěj i  j s ou v envi ronm ent á l ní  v ýchov ě  
v yuž í ván y   hned t ři  m et od y. N ej v yš š í  pro cent o 58,6 % res pondent ů pr ac uj e s  m et odou 
poz orování , 44,3 % v yuž í vá ve s vé práci  ex peri m ent  a t řet í  obl í benou m etodou v obl as t i 
Dí t ě a s v ět  j e roz hovor uveden ý 42,9  % dot a z ovan ých. Ex peri m en t  j e t ed y m ez i  
peda go g y M Š  druhou  nej čas t ěj i  v yuž í vano u m et odou k dos až ení  v ýchovně  
v z dě l ávac í ch cí l ů v envi r onm ent ál ní  obl as t i .  
 Tabul ka č. 2  a z  ní  nás l edně  v yt voř en ý graf  č.  1 ukaz uj í , ž e ex peri m ent y j s ou 
v př edš kol ní m  vz děl ávání  v yuž í ván y hoj ně . 56 %  dot az ovan ých uvedl o, ž e j e v yuž í vá  
„ čas t o“, 14 % dokonce „ vel m i čas t o“. 27 % res pondent ů z vol i l o t řetí  m ož nos t  – 
„ m ál okd y“ . Va ri ant a „ vůbec j e nev yuž í vám “ z az ně l a pouz e ve 3 % dot az ní ků. 
Z d otazn í k ovéh o š et řen í  vyp l ývá, že h yp otéza H 1 s e n ep otvrd i l a. 
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H 2:  P ř ed p ok l ád áme, že ch áp án í  p ojmu  pok u s  (exp eri men t) n eb u d e  u  vš ech  
p ed agogů  jed n otn é. 
Zj i š ť ováno ot áz kou č. 3  
V ýs l ed ek z pracov ává t ab ul ka č . 3.  
 
Tabulka č. 3: Vyjádření chápání pojmu pokus 
 
 Ch áp án í  p ojmu  p ok u s  d otázan ými  r es p on d en ty Poč et 
p ed agogů  
1 Zí s ká vá ní  novýc h pozna t k ů vl a s t ní  zkuš e nos tí . 16 
2 Ov ěř e ní  te ore ti c kýc h zna l os t í  v pra xi . 13 
3 Re s pondenti  vys v ě t l il i  c há pá ní  pokus u f or mou uká z ky kon kr é t níc h 
e xpe ri me nt ů – t á ní  vody, r ůs t  ze  s e mí nka …  
11 
4 Pr a xe  mí s to te ori e . 3 
5 „ Uká z ka .“  3 
6 „ D ě t i  zkouš í  ně co nové ho, ne pozna né ho a  maj í  možnos t  s e zná mi t  s e 
s  výs l e dke m s vé  pr á c e  a  por ovna t  s vé  př e dst avy s e  s kut e č ným 
výs l e dke m.“  
2 
7 „ Pokus y.“  2 
8 „ M a ni pul a ce , ná zor né  pozná ní  vš e mi  s mys l y.“  2 
9 „ Zkouš í me  a  č e ká me , c o z t oho bude .“ 1 
10 „ Sa mos t a t ná  i ni ci at i va  dě t í .“  1 
11 „ Ur č e ní  p ř e db ě žné  hypot é zy, kt e r ou e xper i me nt  pot vr dí  č i ne pot vr dí .“ 1 
12 „ V eš ke r é  ma ni pul a č ní  č i nnos ti .“ 1 
13 „ Či nnos t , kt er á  by m ě l a  mí t  př e de m da ný c í l .“ 1 
14 „ Pokus  j e  me t oda , kdy uč i te l  upr a ví  podmí nky, v ni c hž má  pr obí hat 
ur č it ý dě j  ne bo j e v. V ede ot á zka mi  dě t i  k t omu, a by s i  uv ě do mova l y 
vzhl e d p ř e dm ě t ů př e d pokus e m, úpr a vu podmí ne k pro pokus  a výs l e de k 
pokus u.“ 
1 
15 „ Či nnos t , p ř i  kt er é  byc hom m ě l i  obj as nit  ně j a ký j e v.“  1 
16 „ Pozi t i vní  č i nnost i  za m ěř e né  na  ot á zky t ř í dě né ho odpadu.“ 1 
17 „ Či nnos t  ( v ě c ) , o kt e r é neví m př e s ně , c o mohu oč eká va t  a  j a ký má m 
č e ka t  výs l e de k.“  
1 
18 „ Zí s ká vá ní  novýc h v ě domo s t í , zkuš e nos tí .“ 1 
19 „ P ř í mé  pozor ová ní konkr é t ní  si t ua c e , pr a kt i c ká  re a li za c e  u č it el kou           
a  dě t mi  dle  možnos t í .“ 
1 
20 „ Zj is ti t  vl as t nos ti  či  st a novi s ko k ur č i t é mu t é ma t u, vyz kouš e t  a  zj i st it 
vl a s t nos ti , vzt a hy… “  
1 
21 „ Zá m ě r né  na voze né  s it uac e.“  1 
22 „ K dyž vyt vá ř í m s i t ua c i  (pr á ci )  k t omu, a byc h zj i st ila  „ ně c o“  nebo ni c , 
důl e žit ý j e  proc e s.“ 
1 
23 „ Či nnos t , ve  kt e ré  př ij de  dí t ě  do př í mé ho kont a kt u s e  zkou ma ným.“  1 
24 „ P ř e ds t a vuj e me  dě t e m č i nnos t  na  zá kl a dě  f yzi ká l ní ch, 
c he mi c kýc h… vl a s t nos tí  ma t e ri ál u.“ 
1 
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Ko men tá ř:  Dot az ovaní  r es pondent i  uvedl i  24 odl iš n ých z půs obů chápání  p oj m u pokus , 
v  uvoz ovká c h j s ou uved en y př í m é opi s y de fi ni c  poj m u ex peri m ent  dl e dot az ovan ých.  
Tabul ka ná m  ukaz uj e, že s e res pondent i  s hodoval i  nej ví ce v první ch t ře ch uveden ýc h  
chápání ch  poj m u pokus . Nej ví ce  peda go gů  uv edl o, ž e pokus  j e z kou m ání  nového          
a z í s kávání  poz nat ků vl as t ní  z kuš enos t í .   
H yp otéza H 2 s e p otvrdi l a, což vych ází  z u veden ých  24 r ů zn ých  zp ůsob ů  ch áp án í  
p ojmu  p ok u s .  
 
 
H 3:   P ř ed p ok l ád áme, že u či tel k y d oved ou  f ormu l ovat p ří n os  metod y  p ok u s ů  p ro 
d ěti  p řed š k ol n íh o vě k u . 
Zj i š ť ováno ot á z kou č. 4.  
V ýs l ed e k z pracov ává gr a f č . 2.  
 
Graf č. 2 : Přínos využívání pokusů v MŠ 
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Ko men tá ř:  Z grafu  č . 2 j e  z ře j m é , ž e uč i t el k y m at e řs k ých š kol  j s ou s chopn y f orm ul ovat  
př í nos  v yuž í vání  pokus ů pro př edš kol ní  dí t ě. M ez i  t ři  nej čas t ěj i  uvedené pří nos y pat ří  
l ogi cké m yš l ení  a uvaž o vání  – uvedeno 33 k rát , kooperac e a s pol upr ác e – z m í ně na 20 
res pondent y a  kon cent ra c e – z az nam enána c el kem  17 peda go g y.  
3. h yp otéza s e p otvrd i l a. 
 
 
H 4:   P řed p ok l ád áme, že u či tel é  če rp ají  n ámě ty p ro real i za ci  p ok u s ů mi n i mál n ě         
ze d vou  r ů z n ých  zd roj ů  a to zej mén a z l i te ra tu ry (p řed p ok l ád áme t ak  vzh l ed em 
k  tomu , ž e l i tera tu ra je v to mto oh l ed u  n ejob s áh l ejš í ).  
Zj i š ť ováno ot áz kou č. 5.  
V ýs l ed e k z pracov ávaj í  gr af y č . 3 a č. 4.  
 
Graf č. 3 : Množství zdrojů využívaných pedagogy pro práci s pokusy 
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Graf č. 4 : Míra využívání jednotlivých zdrojů námětů 
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Ko men tá ř:   V př í p adě  g r a f u č. 2 b yl o bráno v pot az  pouz e 68 z  cel kového poč t u 70 
d ot az ní ků . Ve z b ýv aj í cí c h dvou př í padech t ot i ž  res pondent i  pokus y vůbec nev yuž í vaj í  a  
t ut o ot áz ku t udí ž  ani  nevyp l ňoval i .  
 Graf č. 2 nám  ukaz uj e, ž e 7 % dot az ovan ých uč i t el ů pos t a čuj e čerp at  ná m ět y pro 
ex peri m e nt y pouz e z  1 z droj e. Nej ví ce - 42 % j e vš ak z as t oupeno res p ondent y, kt e ří  
čerpaj í  z e 3 z droj ů. 12 % dot az ovan ých v yuž í vá pro s vou práci  dokonce v š ech 5 
uvede n ých z droj ů.  
 Z gr a f u č. 3 v ypl ýv á,  ž e nej čas t ěj i  v yuž í va n ým i  z droj i  nám ět ů pro real i z aci  
ex peri m e nt ů j s ou odborná l i t erat ura a čas opi s y. T ut o m ož nos t  z vol il o př i  vyp l ňování  61  
dot az ovan ý ch  uči t el ů, co ž  j e 87 %. Nej m enš í  čás t  uč i t el ů č erp á nám ět y z í s k ané z e s vého  
s t udi a.  
H yp ot éza H 4 je p ravd i vá jen  z p ol ovi n y. Nep otvrd i l o s e, že u či tel é če rp ají  n ám ě ty  
p ro real i za ci  p ok u s ů  mi n i mál n ě z e d vou  r ů zn ý ch  zd rojů . Po tvrd i l a s e  vš ak  d ru h á 
čás t h yp otézy, ž e n ej čas t ěji  vyu ží van ý m zd roj e m čerp án í  p ok u s ů  je l i teratu ra.  
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H 5:  P ř ed p ok l ád áme, že p ozi ti vn í  a n egati vn í  d ů vod y p ro u ží ván í (n eu ží ván í ) 
p ok u s ů  b u d ou  v rovn ováze.  
Zj i š ť ováno ot áz kou č. 6.  
V ýs l ed e k z pracov ávaj í  t a bul k y č . 4 a č . 5.  
 
Tabulka č. 4 : 10 důvodů, proč učitelé využívají pokusy v MŠ 
 
D ů vod Poč et 
p e d agogů  
j s ou s nadno real i z ovat el né 31 
dos t at ek pom ůcek  19 
j s ou u dě t í  obl í bené 65 
j s ou s nadno v yuž i t el né p ro s kupi novou práci  51 
 
Ji n é d ů vod y (voln é od pově d i  u či tel ů ):  
P ři  pokus u s i  dě t i  ví ce z apam at uj í , konkrét nos t  a  vl as t ní  z kuš enos t  j e 
vž d y n ej l epš í  m et oda.  
6 
„ P roži t ek m á vět š í  kval i tu než  t eori e.“  1 
„ P okus y m aj í  vel k ý v ýz n am  pro dě t i  v obl as t i  chá pání  s vě t a a př í rod y 
vůbec.“  
1 
„ Teori e – ne vž d y j e př i j at el ná m yš l ení  – pokus y um ož ní  dě t em  vi dě t , 
s áhnout  s i , pochopi t .“  
1 
„ P os k yt uj í  dě t em  ucel en ý pohl ed n a probl ém , j s o u pro ně  fas ci nuj í cí .“  1 
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Tabulka č. 5 : 7 důvodů, proč učitelé nevyužívají pokusy v MŠ 
 
D ů vod Poč et 
p ed agogů  
j s ou obt í ž ně  real i z ovat elné 4 
nedos t at ek pom ůcek  8 
nej s ou u dě t í  obl í bené 0 
j s ou obt í ž ně  v yuž i t el né p ro s kupi novou práci  2 
 
Ji n é d ů vod y (voln é od pově d i  u či tel ů ):  
„ Nedos t at ek č as u pro rea l i z aci  pokus ů, al e j s ou u dět í  ús pě š né.“  1 
„ Neuž í vám  pokus ů z  důvodu nedos t at e čné p rax e a  z kuš enos t í .“ 1 
„ V s ouč as né dob ě s e  vě nuj i  práci  s  dě t m i  v e vě ku 3 l et , prot o  t ut o 
m et odu nev yuž í vám .“  
1 
 
 
Ko men tá ř:  Z porovnán í  t abul ek č. 4 a č. 5 p řevl ádá ví ce kl adn ýc h důvodů už í vání 
p okus ů v M Š .  V ot áz ce č. 6 j e v 70 dot az ní cí ch z aš krt nut o cel kem  1 80 odpově dí , 
z  č ehož  pouz e  17 v yj ád ření  j e ne gat i vní ch. Vol n ých  odpově dí  j e z aps á no pouz e 13. 
Nej ví ce  – 65 krát  už it ým  kl adn ým  důvodem  v yuž í vání  pokus ů j e  j eho obl í benos t  u dě t í .  
Z t abul k y č. 5 v ypl ývá , ž e nej ví ce pedago g ů  nev yuž í vá pokus y v M Š  z  důvodu 
nedos t at ku pokus ů, což  uvedl o 8 dot az ovan ýc h.  
5. h yp otéza s e n ep otvrd i l a, k l adn é od p ově d i  tvo ří  p řevah u  n ad  záp orn ými .  
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7 .5   Shr nut í  v ýsl e dk ů  
 
 
 C í l e m  š et ření  b yl o z j i s t it , z da j e v m at e řs k ých š kol ách v yuž í vána m et od a pokus u          
s e z am ěře ní m  na envi r onm ent ál ní  v ýchovu  a  v j aké fr ekven ci , doz vě dě t  s e, j ak  
p eda go gové  chápou poj e m  pokus  a j eho př í nos  p ro dě t i , z j i s t i t  z  j ak ých z droj ů čerp aj í  
nám ět y pro p ráci  s  po kus y a důvod y j ej i ch v yuž í vání  či  n ev yuž í vání  př i  prá ci  
s  př edš kol ní m i  dě t m i . 
 Z v yhodno c e ní  dot az ní ků v ypl ývá, ž e peda go gi čt í  pracovní ci  M Š  v yuž í va j í  m et odu 
pokus u v hoj né m í ře. Op rot i  původní  h ypot éz e j s em  dos pě l a k z ávě ru, ž e 56 % uči t el ů  
z a řaz uj e e x peri m ent y ve  s vé práci  čas t o a d al š í ch 14 % dot az ovan ýc h d okonce vel m i  
čas t o.  
 H ypot éz a  H2 s e pot vrd i l a, prot ož e v 68 dot azní cí ch j s em  nal ez l a 24 odl i š n ých  
m ož nos t í  chápání  poj m u pokus . Nej ví ce p eda go g ů s i  v ykl ád á poj em  pokus  j ako  
z í s kávání  nov ých poz nat ků na z ákl adě  vl as t ní ch z kuš enos t í .  
 P ří nos  v yuž í vání  ex peri m ent ů s pat řuj e nej ví ce  peda go g ů v roz voj i   l ogi ckého  
m yš l ení  a  uvaž ování  dě t í  – t ent o náz or s dí l í  c el ke m  33 res pondent ů. Druh ým  nej čas t ěj i  
uvádě n ým  př í nos em  j e s chopnos t  s pol upráce  (2 0 os ob) a t ř et í m  roz voj  koncent ra ce        
(17 os ob). P eda g o gové d ovedou form ul ovat  př í no s  v yuž í vání  pokus ů pro d ět i . 
 V ýs l edk y š et ř ení  pot vrz uj í  h ypot éz u, ž e peda go gové M Š  čerp aj í  nej čas t ěj i  nám ět y 
pro prá ci  s  pokus y z  l i t er at ur y a čas opi s ů, což  uvá dí  61 res pondent ů. N ení  vš ak pravdou,  
ž e uč i t e l é čerpaj í  m i ni mál ně z e dvou z droj ů, prot ož e 7 % dot az ovan ýc h čerpá pouz e 
z  j ednoho z droj e . 
 Š et ření  t aké prokáz al o, že u vě t š i n y ped a go g ů př e važ uj í  důvod y k v yuž í vání  pokus ů 
v M Š . V 70 dot az ní cí ch s e obj evi l o pouz e 17 důvodů k nev yuž í vání  pokus ů 
v př edš kol ní c h z a ří z ení ch. 
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Dis k u s e  
 
 T e or e t i ckou čás t  di pl om ové práce j s em  v yp raco val a na z ákl adě  i nform ací , kt eré  
j s em  na če r pal a z ej m én a v kni hovně  P eda go gi cké f akul t y UK, K at e dr y bi ol o gi e               
a envi ronm ent ál ní ch s t udi í  UK a v kni hovně , kterou m ám e v m at e řs ké š kol e. Obt í ž e 
j s em  m ěl a  nej ví ce při  hl edání  t i t ul ů, v ni chž  b y byl a obs až ena kl as i fi k ace di dakt i ck ýc h  
m et od v m at e řs ké š kol e a  bl i ž š í  charakt eri s t i ka pokus u. 
 S ouč ás t í  t eoret i cké  prá ce j e R ecept á ř pokus ů.  Ex peri m ent y z de uve dené j s em  
čerpal a př eváž ně  z  dě t s k é kni hovn y v N ym burku , z  l i t erat ur y v m at e řs k é š kol e a d ál e  
t aké z  vl a s t ní  peda go gi cké pr ax e. J ednot l i vé pokus y j s em  v ybí r al a t ak, ab y b yl y 
z am ěřen y na envi ronm e nt ál ní  v ýchovu. Ex peri m ent y j s em  roz dě l i l a do  5 z ákl adní ch 
p odobl as t í , dl e z am ěření  poz orovaného t ém at u ( fauna, fl óra, po čas í , vod a, z ne či š t ění  
pros t ředí ). P rác e s  kni ha m i  pl n ým i  pokus ů b yl a př í nos ná i  pro m ě, prot ož e j s em  z de 
na čerp al a  vel kou i ns pi ra c i  pro s vou dal š í  práci  s  ex per i m ent y.  
 N ěkt eré  pokus y z  R ec ept á ře  j s em  z real i z ova l a v m at e řs ké  š kol e K os t om l at y          
n ad Lab e m  s  dě t m i  nej s t arš í ho oddě l ení . P r ůbě h pokus ů j s em  z dokum ent oval a                        
a v yhodnot i l a. P ři  re al i z aci  pokus ů j s em  dos p ěl a  ke z j i š t ění , ž e m et oda p okus u j e pro 
dě t i  vel m i  l ákavá, z ej m éna kd yž  dě t i  obj evuj í  s am os t at ně  bez  dos pě l é os ob y – t a s t oj í 
j en opodál , dí t ě z í s kává i nform ac e s vou vl as t ní  č i nnos t í . 
 P ro dě t i  b yl y al e v el m i  l ákavé  i  dl ouhodobě j š í  ex peri m ent y,  kt er é m ěl y ví ce  ráz  
poz orovací . D ět i  s e k poz orování  pokus u akt i voval y navz áj em .  
 S t ěž ej ní  díl  t ét o práce př eds t avuj e dot az ní k na t ém a - V yuž í vání  pokus ů v m at e řs ké 
š kol e, kt er ého  s e z úč as t ni l o cel kem  70 p eda go gů př edš kol ní ch z a ří z ení .  Dot az ní kové 
š et ření  m nohé  h ypot éz y pot vrdi l o, al e ně kt e ré i  v yv r át i l o, což  př edkl ád ám  ve v ýs l edcí ch  
š et ření , kde dot a z ní k y v yhodnocuj i  a z az nam enáv ám  do t ab ul ek a gr afů.  
  Na z ákl adě  t ét o di pl om ové prác e j s em  doš l a k z ávě ru, ž e pokus y j s ou obl í bené      
nej en u dě t í , al e t ak é u pe dago g ů p ředš kol ní ch z a ří z ení . 
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Zá v ěr  
 
 P r os t ředni ct ví m  t ét o di pl om ové práce  j s em  s e s naž i l a čt en á řům  př i bl í ž it 
p robl em at i ku v yuž í vání  pokus ů z am ěřen ých  na  e nvi ronm ent ál ní  v ýchovu v m at e řs k ých  
š kol ách. 
 
 V první  čás t i  t eoret i cké  obl as t i  s e z ab ýv ám  charakt e ri s t i kou envi ronm ent ál ní  
v ýchov y, j ej í m  z ač l eně ní m  v R VP  P V, j ej í m i  cíl i , form am i  a m et odam i .  
 V druhé čás t i  t eo ri e z a z nam enávám  ch arakt eri s t i ku poj m u pokus , př í kl ad y 
k l as i fi kace di dakt i ck ýc h  m et od, m et od y s e z am ěření m  na pokus  a p řed s t avuj i 
ex peri m e nt aci  z  pohl edu př edš kol ní ho vz děl ávání . 
 R ecept á ř pokus ů j e kl as i f i kován do 5 z ákl adní ch o bl as t í  a di dakt i ck y z pr ac ovává 
řadu ex peri m ent ů z am ěřen ých n a envi ronm e nt ál ní  v ýchovu v př edš kol ní m 
z a ří z ení . 
 Č á s t  ex peri m ent ů j s em  real i z oval a v M Š  Kos t oml at y nad La bem , j ej i ch p r ůbě h  
j s em  z az nam enal a, v yho dnot i l a a z dokum ent oval a. 
 V prakt i cké čás t i  j s em  v yt voř i l a ano n ym ní  dot az ní k, s e s t ěž ej ní m  cí l em  – z j i s tit 
z da uč i t e l é M Š  v yuž í vaj í  pokus y a v j ak é fr ekve nci . V ýs l ed k y dot az ní kového  
š et ření  j s em  v yhodnot i l a a z az nam enal a do t abul e k a graf ů.  
 P ředem  v yt čené cí l e di pl om ové prác e b yl y s pl n ěn y.  
 Dvě  h ypot éz y s t anoven é v dot az ní kovém  š et ření  b y l y pot vrz en y, dvě  n aopak  
v yvr ácen y a j edn a z  h yp ot éz  b yl a pot vrz ena j en čás t e čn ě, což  dokl ádám  v č ás t i 
s  náz vem  „ S hrnut í  v ýs l e dků“. 
 
 M ým  s kr om n ým  p řání m  j e, ab y t at o di pl om ová pr áce, kt e rá pro m ě b yl a o hrom n ým  
př í nos em , obohat i l a i  j ej í budoucí  čt ená ře a t o nej en po s t ránce t eoret i ck é, al e př edevš í m  
z  hl edi s ka prakt i ckého. V ěří m , ž e t at o prác e pos l ouž í  uč i t el ům  m at e řs k ýc h a z ákl adní ch 
š kol  j ako z droj  i ns pi race pro j ej i ch prá ci  s  dě t m i .  
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P ří l oha č . 1:   J di  ke Kat ce a uč  s e od ní !  
 
Jd i  k e Kat ce a u č s e od  n í ! 
(J anč a ří ková 2003)  
 
 B yl a j ednou  j edna m al á hol či čka. J m enoval a s e Kat ka a  b yl a neš i kovn á. Kaž d ý 
d en s e j í  ně co n epovedl o . Nedávno upus t i l a m am i nč i n obl í ben ý h rneč ek, k d yž  ho n es l a 
na s t ůl . R áno při  s ní dani  roz l i l a kakao. S vé panen ce M adl en ce os t ří hal a vl ás k y, p rot ož e 
s i  m ys l el a, ž e j í  z as e na r os t ou, t ak j ako naros t ou hol či čkám , kd yž  j e  s t ří há  m am i nka. No 
pros t ě – už  j s t e ně kd y vi dě l i  t akovou popl et u a neš i ku?  Naš t ěs t í  m ěl a hodného t at í nka. 
Tat í nek j í  vž d yc k y, kd yž  pl akal a,  ž e ně co pokaz i l a, řekl :  „ Nepl akej , K at ko , t o s e p řec e  
d á s pravi t .“ K akao ut řel  hadrem , pan ence ú čes  z a rovnal . 
 J enž e K at ka dobř e vě d ěl a, ž e t en roz bi t ý h rne ček už  ni kdo nes praví , a t ak 
pl akal a dá l .  
 Tat í nek j í  řekl :  „ P řece bys  nepl ak al a kvůl i  j ednom u hrne čku. Vž d y ť  na s vě t ě j e 
hrne čků dos t .“  
 A t ak Kat ka pl ak at  př es t a l a. Al es poň do t é dob y, n ež  provedl a ně co d al š í ho. 
 
 
P ří l oha č . 2:   Hol či čka a déš ť   
 
H ol či čk a a d éš ť 
( L uk eš ová 1974)  
 
Hol či čka j de a j de. Ul i ce j e práz dná. Ani  s l unce n e z as ví t í .  
C ht ěl a b y ch n ěkoho pot k at , m ys l í  s i  hol či čka.  
A j ak j de a j de, m ys l í  s i  č í m  dál  ví c:  cht ěl a b yc h n ěkoho pot kat . 
A j ak s i  t o m ys l í  a m ys l í ,  naj ednou – kap! Hol či čk a pot kal a déš ť .  
B yl  t o t ep rve m al ý d éš ť . Hol či čka m u nas t avi l a dl a ň.  
Déš ť  s e po ní  z kus i l  probě hnout :  kap kap kap.  
„ P oj ď  z a m nou,“ řekl a m u hol či čka. „ P oj ď  z a m nou až  k naš em u dom u.“ 
Déš ť  už  už  cht ěl  vkl ouz nout  do vrat  z a hol či čko u, al e  vrat a  s e  z a ní  z avř el a a  nepus t i l a  
h o dovni t ř. Deš t i  t o při š l o l í t o a roz pl akal  s e. 
B ěhá okol o dom u, ť uká n a okna, bubnuj e na s t ř ech u - - - „ hol či čko! Hol či čk o!“  
Vrrr, vrz l a  vr at a. Ze v rat  s e v yb at ol i l  deš t ní k. P os pí chá ul i cí .  
„J s i  t am , hol či čko?  J si  t am? “ pt á s e déš ť .  
„J edeš !“ řekl  d eš t i  pán a ut řel  s i  rukávem  kapku.  
Déš ť  bě há od deš t ní ku k deš t ní ku. „J s i  t am , hol či čko?  J s i  t am? “ 
S m ut ně  prš í . M ot ýl  n ech ce déš ť  ani  vi dě t . V čel a n echc e déš ť  ani  vi dě t .  
Déš ť  hl edá hol či čku na dvorku. „ Kvo kvo kvo kvo kvo,“ honem  honem  z ah ání  kvoč na  
k u řat a. Koč k a ut í ká dom ů do s í ně . 
„ Nevi dě l  j s i  hol či čku t y, vel k ý ps e? “ 
Vel k ý pes  j e nej s pí š  hl u ch ý.  Ot řep e s e  – j eš t ě  a  j eš t ě – p ak s e  ož ene p o deš t i :  bl af!            
A š ourá s e k boud ě.  
N aj ednou hop a hop! Dvě  noh y v hol í nkách du pl y rovnou do kal už e. J eden prs t í ček  
čeká n as t aven ý:  „ Deš t i ! Deš t i !“ V pl áš t ěn ce j e ho l či čka!  
„ Ut í kám e, c hceš , deš t i ?  T y ut í kej  z a m nou a j á z a  t ebou.“  
To s i  ves el e prš í , t o s i  prš í ! Hus y n at ahuj í  krk y:  ví c ví c ví c.  
Ží ž al a pot kal a pl ž e. K ac hn y s i  dáv aj í  z ál ež et :  t ak t ak t ak t ak, ot i s kuj í  do bl át a kachní  
cápot y.  
Vrabci  s e koupou v l ouž i . Frr r! P opl aš i l i  s e.  
Za m rakem  v ykoukl o ubr e čen é s l uní čko a s padl o m ez i  ně . 
Žab át ko s e  kouká  n a hol č i čku a di ví  s e:  hol či čka m á m í s t o očí  j ez í rka!  
Všechno vi dí  n aj ednou m odř e, fi al ov ě, ž l ut ě, z el eně  a j eš t ě  vš el i j ak – j ak o kd yž  z a duh y 
barevně  p rš í  na s t rom y n a k yt k y n a ž ábu na hol či č ku.  
Hol či čka hl oubí  ž a b át ku t ůňku. „ Déš ť  j e hodn ý.  J e j enom  m okr ý, ž abát ko, ví š ?  J á ho 
m ám  ráda. “ P rš í  š ť as t ně  a t i chounc e. Hol či čk a  naš l a c es t ou dom ů duhového š neka.
P ří l oha č . 3:  Dot az ní k  
 
       Do b r ý  d en , j me n u ji  s e  Ma rk ét a  Bor e ck á , js e m s t ud en tko u  Ka t e dr y p r i má r n í 
p ed a go g ik y Ka r l ov y u niv e r zi t y v  Pr az e  a to uto  c est ou  b yc h  Vás c ht ěl a  po ž ád at  o 
v yp l n ění  ní ž e  uv ed ené ho  d ot az ní ku . Zí sk an é  úd a je  bu dou  po dkl a de m k  n a p s ání 
mé  d i pl o mo v é  p r á ce  z a m ěře n é  n a  en vi ro nme n t ál ní  vý ch ovu  v  ma t e ř sk é  ško l e . 
       Za  Va š i  l ask a vos t  a  Váš  č as  s t rá ve ný  n a d tí mt o  dot a zn íke m Vá m p ř e d e m 
d ěk u ji . 
 
 
 
Do t a zní k  
 
Správnou variantu označte křížkem! 
 
 
1 )  J a ké  me t o d y n e j č as t ě ji  v yu ž ív át e  k  d os až e ní  v ýc hov n ě vz d ěl á va c íc h cíl ů 
v  e nvi r on me n t ál ní  obl a sti?     
 
     (  u v e ďt e  )  :   
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
 
 
 
2 )  J a k  č a sto  v yu ž ív át e  ve  s vé  p r ác i  me t o du  po kus u  ( exp e ri me n t u )?  
 
 
    v e l mi  č a s to                                      ( p ř i bl iž n ě  2 0  p oku s ů  z a  rok)  
    č a s to                                                ( p ř i bl iž n ě  1 5  p oku s ů  z a  rok)  
    má l o k d y                                         ( př i bl iž n ě  5  po kus ů  za  r ok ) 
    v ů be c  je  n ev yu ž ív ám                      při  vo lb ě  té to  va r ia nty p ř e jd ět e  k  o tá z c e  č .6 
 
 
3 )   V ys v ě tl et e  Va š e  c h áp án í  p o jmu  p ok us  ( exp e ri me n t ) . 
 
     (  u v e ďt e  )  :   
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
4 )  Kt e r é  s ch opn os ti  č i do v edn ost i pod l e Va š e ho  n á zo ru  re a li z a c e pok us ů 
p o má h á  u  d ě tí  ro zv í jet?  
 
     (  u v e ďt e  )  :   
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
 
 
5 )  Od ku d  če r pá te  n á m ě t y k  p o ku s ů m p r o  p r ác i  s  d ět mi  ( m ů ž e t e  z aš k rtn out  ví ce 
mo ž n o st í )?                                            
 
 
     z  o d bo rn é  li te r at u ry, č a s op is ů 
     z  t e l e vi z e , i nt e rn etu 
     o d  ko l eg y ň   
     n á m ě t y n a č e r p an é  v  p r ůb ěh u  s tu di a   
     v ymý š l í m s i  s vé  vl a stn í  p oku s y 
 
 
6 )  Oz n ač t e  d ův od y, p r o č  u ží v át e  /  n eu ží vá t e  p oku s y v  ma t e ř sk é  š ko l e .                                                   
 
 
     js o u  sn ad no  r e ali zo va t eln é                      js ou  ob tí žn ě  r e al iz ova t el n é 
    d o st at e k  po m ů c e k                                    n e do st at e k  po m ů c e k 
     js o u  u  d ě tí  o bl íb ené                                n e js ou  u  d ě tí  o bl íb en é 
     
     js o u  sn ad no  v yu ži te l né                           js o u  ob tí žn ě  v yu ž it eln é 
     p r o  sk upi nov ou  prá c i                              p r o  sk up ino vou  p rá c i 
 
    ji n é  d ů vod y ( u v e ďte )  :   
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
     … … … … … … …… … … …… … ……… … … …… … ……… … … …… … 
 
 
